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La presente tesis denominado Gestión Administrativa y la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras, se 
planteó como objetivo Describir la problemática de la Gestión Administrativa en la 
Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades 
Ejecutoras. Fue un estudio cualitativo, de tipo básico, descriptivo, como un estudio de 
caso, con el método inductivo, la técnica empleada de fue análisis documental, así 
como el guion de entrevista, la muestra fue de 10 funcionario, se concluyó que la 
problemática de la Gestión Administrativa en la Implementación de Recomendaciones 
de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras son: no se analiza el 
contexto de la deficiencia detectada, falta de  un plan de acción, así mismo no 
coadyuvan al personal responsable, ya que solo ese personal responsable hace lo que 
puede, igualmente no se realizan reuniones de coordinación, el personal no se siente 
motivado, al contrario, existe trabajo recargado debido a la falta de personal, falta de 
reuniones de evaluación donde se debe fijar técnicas para buscar soluciones a la 
deficiencia detectada, así también los informes emitidos por las SOAS son difíciles de 
entenderlos, no se cumple los plazos establecidos, finalmente existe recomendaciones 
que no se encuentran formuladas claramente, respecto de la labor que se debe hacer 
para la implementación respectiva.  
  
Palabras claves: Gestión administrativa, Implementación de Recomendaciones de 













This thesis called Administrative Management and the Implementation of 
Recommendations for Control Reports in the MTPE and Executing Units, set out the 
objective of describing the problem of Administrative Management in the 
Implementation of Recommendations for Control Reports in the MTPE and Executing 
Units. It was a qualitative study, of a basic, descriptive type, as a case study, with the 
inductive method, the technique used was documentary analysis, as well as the 
interview script, the sample was 10 official, it was concluded that the problem of the 
Administrative Management in the Implementation of Recommendations of Control 
Reports in the MTPE and Executing Units are: the context of the detected deficiency 
is not analyzed, lack of an action plan, likewise they do not contribute to the 
responsible personnel, since only those personnel Responsible does what you can, 
coordination meetings are also not held, the staff does not feel motivated, on the 
contrary, there is work recharged due to lack of staff, lack of evaluation meetings 
where techniques must be set to find solutions to the deficiency detected, so also the 
reports issued by the SOAS are difficult to understand, the established deadlines are 
not met, finally there is a recommendation data that are not clearly formulated, 
regarding the work that must be done for the respective implementation.  
  
Keyword: Administrative management, Implementation of Control Report 




I. Introducción  
  
Las personas en la sociedad actual se dan cuenta cada vez más de que la vida pública de 
calidad es una base importante para la vida humana, y la gestión pública de calidad es una 
garantía importante para la vida pública de alta calidad. Por otro lado, el control 
administrativo es una parte importante del proceso de gestión y tiene una gran importancia 
en la implementación de los planes de toma de decisiones. Así mismo el control 
administrativo es señalar las deficiencias y errores en la implementación del plan y 
corregirlos para lograr consistencia entre el estado planificado del trabajo administrativo y 
el estado real del trabajo administrativo. Sin embargo, en las instituciones del estado a nivel 
internacional, no se viene realizando una gestión administrativa del nivel que demanda los 
países, Jaramillo (2018) realizó una investigación en Ecuador, el cual señaló que el nivel de 
gestión administrativa es defectuoso, el cual otorga un panorama de la situación.   
A nivel nacional según Hernández (2016) en su investigación a una entidad del estado 
precisó que la gestión administrativa no es eficiente, el problema radica en que el sistema 
de control emite su informe a los funcionarios respectivos en la cual se incluye no solo una 
lista de deficiencias sino también las recomendaciones del caso, sin embargo, muchos de 
ellos no son tomados en cuenta ni analizados adecuadamente razón por la cual es necesario 
su estudio en caso contrario se verá estancado el cumplimiento de las metas trazadas como 
institución. A nivel local, en el MTPE y Unidades Ejecutoras se aprecia los problemas 
planteados, en tanto que los funcionarios responsables de la gestión administrativa y la 
implementación de las recomendaciones de los informes de control no determinan 
adecuadamente las acciones y plazos en los planes de acción a ejecutar, y durante la 
ejecución de las mismas no se ajustan a los procedimientos establecidos en las normativas. 
Es necesario precisar que el artículo 82 de la Constitución Política del Perú del 29 de 
diciembre de 1993 estipula que la Contraloría General de la República es una entidad de 
derecho público con poder descentralizado y goza de autonomía bajo su constitución. Es el 
órgano supremo del sistema de control nacional y es responsable de supervisar el 
funcionamiento de la deuda pública en el presupuesto estatal y la legitimidad de las 





Según Ley N.° 27785, CGR, OCI, y las SOA elegidas por la CGR. sus principales labores 
del sistema son: Ejecutar verificar, cautelar y comprobación de la considerada gestión y uso 
de los peculios del Estado; supervisa la legitimidad de los hechos de las entidades sujetas a 
control; formula acertadamente las sinecuras para una mejora de gestión, impulsa la 
innovación y la mejora de la gestión pública; emite como efecto de las operaciones de 
control realizados se emiten los informes respectivos con el debido sustento y permitido, 
estableciendo prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas o justos 
que sean encomendadas.  
Los hechos de control resultados de una acción de control, contiene comentarios que  
indican la coexistencia de hechos anómalos, en la utilización, utilización y recaudo de 
fondos, en la compra de bienes y beneficios de los servicios, así como en la actuación de 
programas y proyectos, las recomendaciones señaladas en dichos informes de control tienen 
el propósito de contribuir a superar las causas que originaron el hecho observado, las cuales 
no se vienen implementando de manera oportuna o en plazo establecido.   
El Titular del ente es el encargado de realizar oportunamente los encargos de los informes 
de control, para ello debe designar a un funcionario comprometido de monitor el proceso de 
implementación, así como al funcionario comprometido de implementar las 
recomendaciones que esté relacionado funcionalmente con el propósito propuesto, 
determina las acciones y plazo para superar la deficiencias que serán ejecutados a fin de 
mejorar la gestión o para iniciar oportunidades los procedimientos administrativos y 
legales. Sin embargo, los funcionarios designados para su implementación, en el periodo de 
determinación de acción para formular los planes de acción no efectúan un proceso de 
diagnóstico y análisis de factibilidad necesarios para determinar las acciones y plazos a 
ejecutar; de igual manera, en el periodo de ejecución de los planes de acción muchas veces 
no se ajustan a los lineamientos establecidos en la Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD y 
modificatorias, conllevando a que no se ejecutan en los vencimientos concretos en los Plan 
de Acción y a  solicitar al OCI constantes modificación de acciones y ampliaciones de 
plazo de manera reiterada por las mismas recomendaciones, a pesar que en la Directiva n.° 
006-2016-CG/GPROD indica la solicitud de cambio de acciones y ampliación de plazo “de 




cambios, a esto se suma los constante cambios de funcionarios públicos ya sea por cambios 
de gobierno u otro, que ingresan con nuevas formas o prioridades de llevar la gestión.   
Por lo expuesto cabe preguntarse ¿Cuáles son las dificultades de la Gestión Administrativa 
en la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control?.  
Dentro de los antecedentes internacionales se cuenta con Sabogal y Vargas (2017), 
se planteó como propósito efectuar una habilidad de Gestión Administrativa que fortifique 
el programa de egresados desde el desempeño, sus objetivos específicos fue establecer el 
nivel de la gestión administrativa, fue un estudio mixto cuantitativo y cualitativo, la 
muestra fue de 14 coordinadores, la técnica de recojo de datos fue mediante la encuesta y la 
hoja de cuestionario, concluyendo que el nivel de la gestión administrativa no es bueno.   
También se consideró a Flores (2015), su estudio tuvo como finalidad examinar los pasos 
del proceso administrativo y su episodio en la gestión empresarial en Coproabas, Jinotega – 
Nicaragua, y como objetivo específicos fue establecer el nivel de gestión administrativa, el 
tipo e investigación fue descriptiva, la muestra fue de 15 trabajadores, para el recojo de 
datos se aplicó la revisión documentaria, observación directa e indirecta y la encuesta, se 
concluyó la gestión comercial tenía un nivel moderado de ejecución parcial.   
También se consideró a Coque (2016), su investigación tuvo como propósito examinar el 
impacto de la encargo administrativo en la empresa MEGAMICRO S.A e incrementar su 
rentabilidad, así también se planteó como objetivo establecer el nivel de la gestión 
administrativa, se trató de un estudio cualitativo, para el acopio de datos se aplicó la técnica 
de la investigación de campo, documental y la entrevista; según los resultados obtenidos, se 
determinó que el nivel de gestión administrativa fue poco eficiente y que existe dominio de 
la gestión administrativa y el incremento de la rentabilidad.  
Igualmente se consideró a Solís e Hidalgo (2018), su tesis posee como objetivo gestión 
administrativa y su incidencia en la sostenibilidad financiera, fue un estudio descriptivo 
causal, la muestra fue de 123 empresas, para recoger los datos se aplicó la encuesta, se 
concluyó que la gestión administrativa es deficiente y que no incide en la sostenibilidad 
financiera.   
Por último, se consideró a Jaramillo (2018), con su tesis Gestión administrativa y su golpe 




Ecuador, se planteó como objetivo fijar el impacto de la gestión administrativa en la 
rentabilidad, fue un estudio cualitativo, analítico, sintético, las técnicas fueron: la entrevista, 
observación y cuestionarios de control interno. Se concluyó que el nivel de la gestión 
administrativa es regular y que existe un impacto en la rentabilidad.  
Dentro de los antecedentes nacionales se consideró a Mellado, Salas, Vallverde, Tipismana 
(2019), con su tesis mencionada análisis de la gestión administrativa del Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA), fue un estudio de nivel descriptivo, estudio de caso, 
enfoque cualitativo, su objeto fue analizar la gestión administrativa a fin de incorporar a 
nuevos lineamientos de la gestión pública, igualmente se planteó fijar el nivel de la gestión 
administrativa, se concluyó que el nivel de la gestión administrativa es poco eficiente.   
Igualmente se consideró a Hernández (2016) su estudio tuvo como intención proponer un 
plan estratégico para lograr una gestión administrativa eficiente, en el que concluyó que, la 
falta de cumplimiento de los compromisos es producto de una deficiente gestión 
administrativa, las dificultades y dilatación del tiempo para realizar un trabajo genera a que 
no se pueda tomar una adecuada decisión.   
También se consideró a Haqquehua (2016) en su estudio se planteó como objetivo proponer 
un plan estratégico para lograr una gestión estratégica eficiente en la Unidad de Gestión 
Educativa, UGEL Chota, Cajamarca. Determinó que no es adecuada la gestión 
administrativa en la institución educativa, debido a que no existe una administración 
participativa por parte de los trabajadores ya que no se han establecido jornadas de trabajo 
que les permita escuchar la voz y propuestas.  
Igualmente se consideró a Barbarán (2015), en su tesis se planteó como objetivo fijar de 
qué forma la auditoria gubernamental incide en el desarrollo de la gestión de las entidades 
públicas en el Perú, además se planteó determinar el nivel de la gestión administrativa que 
existe en dicha institución, fue un estudio cualitativo, se concluyó que el nivel de gestión 
administrativa es menos eficiente y que la auditoria indicie en la gestión pública.  
Finalmente se consideró a Guevara (2016), su tesis tuvo como propósito determinar las 
causas que influyen en la implementación de las recomendaciones determinadas en los 
informes de control en la Municipalidad Cañaris, Incahuasi y Pueblo Nuevo en el periodo 
evaluado periodos 2008 - 2014. Se concluyó que, la claridad, la precisión y la oportunidad 




La variable gestión administrativa es un acopio de formas, acciones y mecanismos 
que permiten el uso de los recursos humanos, materiales y financieros de una empresa o 
entidad para lograr los objetivos propuestos, cuyo elemento son: Planificación, 
organización, dirección y control (Vegas y Raya, 2017). Así mismo, según Hernández, 
Cardona y Del Rio, (2017), expresaron que la administración examina una organización 
desde la perspectiva de los gerentes y ejecutivos responsables de coordinar las actividades 
de diversos grupos y unidades en toda la organización. La gestión administrativa se centra 
en cómo y qué deben hacer los gerentes en sus trabajos. Igualmente, Carrión (2016) y 
Litardo, Arias, Cuji y Alcívar (2018), sustentaron que la gestión administrativa también 
busca crear una organización que conduzca tanto a la eficiencia como a la efectividad 
corroborado por Caldas, Carrión y Heras (2017, p.241). Por su parte Zerda y Jiménez 
(2018), mencionaron que la gestión administrativa también puede verse como la gestión de 
la información a través de las personas. Así mismo Salazar, Díaz, Benalcázar y Acuña 
(2018), expresaron que la función administrativa es responsable de la recolección ordenada, 
el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de información a los tomadores de 
decisiones y gerentes dentro de la organización para permitirles ejecutar sus tareas, así 
como otros actores fuera de la organización.   
Henri Fayol mencionado en Rocha, Silva, Hoeflich, Santos y Luchesa, (2018), identificó 
cinco funciones principales de gestión: Planificación, organización, mando (dirección), 
coordinación, control.  
Además de eso Bisol (2019) y (Vílchez, 2019), mencionaron que Fayol introdujo su famosa 
definición de gestión al comenzar lo que consideraba las actividades clave de cualquier 
empresa industrial, describe seis de estas actividades clave: Actividades técnicas, 
actividades comerciales, actividades financieras, actividades de seguridad, actividades de 
contabilidad, actividades de gestión. Según Barreno (2019), Henri Fayol clasificó 14 
principios de gestión: División de trabajo, autoridad, disciplina, sumisión del interés propio 
al provecho general, remuneración, concentración, equidad, iniciativa, esprit de corps, 
estabilidad de la tenencia del personal, unidad de dirección, escalar cadena y unidad de 
mando. Por su parte Malluk, (2018), mencionó que un gerente debe tener las siguientes 




educación general, conocimiento especial, calidad física, este concepto también es 
corroborado por Mero (2018) y (López, Guadalupe y Vélez, 2018).  
Sobre las Características de la gestión administrativa según Trindade y Scheibe, 
(2019), mencionaron que la administración empresarial tiene las siguientes características: 
La gestión administrativa de una empresa no es independiente, no es la propia gestión de la 
empresa, sino el uso completo y la distribución razonable de los recursos humanos, 
materiales, financieros y técnicos de la empresa. Por su pare Ramos, Gonzalo, Pardo y Ortiz 
(2017), sustentaron que la gestión administrativa debe ser beneficioso para el entusiasmo, la 
subjetividad y la creatividad de la mayoría de los empleados, igualmente Gomes, 
Guimaraes y Akutsu, (2017), mencionaron que es la asignación razonable de personal, 
tecnología y otros recursos. Debemos utilizar recursos como materiales, recursos 
financieros y tecnología (Pacheco, Robles y Ospino, 2018) y (Bonilla, Macero y Mora, 
2018).  
Se puede decir que la gestión administrativa de las agencias administrativas es el propósito 
del propio desarrollo de la empresa. El gobierno implementa la gestión administrativa. Hay 
muchas situaciones en las que la gestión administrativa del gobierno "gestiona" y es posible 
que no satisfaga las necesidades reales (Ramírez, 2016) y (Fonseca y Cunha, 2019). Según 
las características anteriores, otra característica de la "administración de la empresa" es que 
"concede más importancia al contenido que las entidades públicas”, y hace todo lo posible 
para reducir las sanciones innecesarias, complejas y superficiales y otras formas (Mejía, 
Valladares, Cvetkovic, e Inga, 2016).  
Las características son las que está relacionado con los intereses económicos de la empresa, 
aunque los intereses económicos de las empresas que intentan mejorar la eficiencia no 
pueden usarse directamente para medir acciones administrativas específicas, no podemos 
exigir directamente a las "empresas" que usen el "dinero" como una acción administrativa 
específica. (Sinche y Antonio, 2018). Otra característica de la administración empresarial es 
que es más flexible que la administración pública, una serie de sistemas, procedimientos, 
gráficos, etc. utilizados por las entidades gubernamentales para la gestión administrativa 
están a cierta distancia de la situación real del objeto de gestión. (Morales y García, 2017). 
Finalmente, la otra característica de la gestión empresarial es el servicio de primera línea de 




menos estricta en la empresa. Por su parte Monsalve, Molina, Gutiérrez y Vargas (2018) 
expresaron que el personal de los órganos a menudo está sujeto a restricciones 
administrativas. Por supuesto, su esencia y la gestión de las agencias gubernamentales 
también son empresas, que necesitan traer felicidad a la sociedad y a las personas 
(Manrique, 2018). Acerca de los requisitos de gestión administrativa, se expresa que, 
mientras la administración cumpla con este nivel de gestión, es insuficiente. La unidad 
administrativa también debe presentar un requisito adicional en los tres aspectos de 
"gestión", "ajuste" y "servicio". 
Por su parte Solano, Ponciano, Azevedo y Souza (2017) expresar que la unidad 
administrativa no puede cumplir con el nivel de trabajo diario en la actualidad, como 
personal y asistente de una empresa, el departamento administrativo debe tener sus propias 
ideas sobre temas importantes como la filosofía empresarial, la estrategia de gestión, el 
espíritu corporativo, la cultura corporativa y las políticas de la empresa (Cunya, 2018) y 
(Capristano, 2018). Así mismo en el punto "coordinación", si el gerente administrativo no 
puede simplemente comunicar el orden del liderazgo, la tarea de completar el liderazgo será 
cuestionado (Sumba y Santistevan, 2018).   
El personal administrativo utilizó el método de "servicio" para cargar y liberar la empresa. 
Al final, el servicio administrativo más alto proporcionó el objetivo final de la empresa. El 
trabajo administrativo, especialmente el trabajo concreto, no gira en el "centro" de los 
intereses corporativos. (Chávez y Díaz, 2019). Igualmente, según Pacheco, Robles y Ospino 
(2018) y Argothy y Álvarez (2019) expresaron que la gestión administrativa debe 
implementar un sistema, y la implementación del sistema también es un arte, donde se 
reúnen talentos de alta calidad, debemos prestar atención al respeto por las personas y la 
igualdad. Por su parte Arelaro, Jacomini y Carneiro (2016) mencionaron que el trabajo 
administrativo no es solo tratar con las relaciones humanas, sino también como personal y 
asistente de los líderes de "gestión". Sobre la base de una comunicación total, el estado de 
"armonía" y "servicio" es el estado ideal de los negocios administrativos.  Según Faria, 
Leite y Silva (2017). Debido a varios factores, no se puede simplemente implementar, se 
tiene que poner el mejor esfuerzo para tratar de acercarse a los límites.  
Acerca de las categorías de la gestión administrativa, se expresa que como categoría 1: 




estrategias que pueden lograr estos objetivos y los planes que permiten la integración y 
coordinación de las diligencias del personal y el total de los peculios de la compañía en una 
sola dirección, la realización del enfoque de organización (Vegas y Raya, 2017) y 
(Miranda,  
2016). Por lo tanto, para medir la dimensión de planificación, es necesario identificar los 
siguientes indicadores: Políticas organizacionales: son proposiciones generales que definen 
acciones en varias áreas de la organización, por lo que a menudo son restrictivas o flexibles 
de acuerdo con las siguientes pautas. Gerentes Orientación: La función de establecer un 
conjunto de principios para lograr los objetivos de una organización. Objetivo: Es un 
propósito a alcanzar a medir en plazo. Plan: Esta es una serie de acciones detalladas que 
deben implementarse para lograr los objetivos propuestos. Programa: Una forma de 
ejecutar un programa mediante el establecimiento de un conjunto de actividades que se 
realizarán con frecuencia en las rutinas. Método: Se refiere a un plan sobre cómo hacer una 
tarea específica. Estándar: Es garantizar el cumplimiento de los elementos del proceso de 
planificación (La Rotte y Pérez, 2017).  
Sobre la categoría 2: Organizar: Se refiere al proceso de determinar las tareas necesarias 
para realizar los objetivos de la organización, identificar al personal responsable de cada 
trabajo, definir el equipo de trabajo a través del diseño organizacional dibujado en el 
organigrama, establecer una jerarquía, líneas de comando y decisiones (Vegas y Raya, 
2017) y (Salguero, Martínez y Ruíz, 2016). Por lo tanto, para medir el tamaño de la 
organización, es necesario determinar los siguientes indicadores: Organización global: 
Comprender la organización de toda la empresa por diseño como un diseño de función 
simplificado a través de un organigrama. En este sentido, puede ser lineal, puede ser una 
función, puede ser una persona. Organización por departamento: Se refiere a la 
organización de la empresa por departamento, que ayuda a dividir las actividades 
comerciales por área profesional. Organizar por tarea y operación: Esta es la tarea, 
actividad y operación de cada empleado, determinada por el diseño del puesto de talento en 
la empresa (França, Dias, Freitag, Quelhas y Meiriño,2018).   
Sobre la categoría 3: Dirigir, Se refiere al proceso por el cual los gerentes aplican las 
siguientes técnicas: Motivar a los subordinados, apoyan la resolución de conflictos entre 




influencia. Selecciona y aplicar en otros colegas o equipos, comunicación más efectiva. 
Información para toda la organización (Vegas y Raya, 2017) y (Daza, 2018) y (Díaz, 
Chuquin y Aquino, 2017). Por lo tanto, para medir dimensiones direccionales, se debe 
determinar lo siguiente, Indicadores a nivel estratégico, táctico y operativo. Empresa: Él 
instruyó: Esto significa que la persona responsable de la gestión instruye habilidades, 
conocimientos y actitudes de los empleados para alcanzar los objetivos, metas individuales 
y de equipo. Comunicación: Comunica de manera efectiva lo que debe lograrse y lo que 
necesitas hacer para lograrlo. Él lidera: Los gerentes son líderes porque tienen capacidad 
para entrenar al personal y proporcionar la capacitación necesaria, Motiva: Anima a otros 
trabajadores a evitar rendirse y lograr los objetivos corporativos.  
Sobre la categoría 4: Controlar, Se refiere al proceso de gestión administrativa en el que se 
evalúa todo lo propuesto durante el proceso de planificación, organización y gestión para 
determinar si se han alcanzado los objetivos de la organización y qué medidas se deben 
tomar para gestionarla. Mejorarlos a medio y largo plazo. (Rodríguez, Josepht, Franco y 
Leonardo, 2018) y (Vegas y Raya, 2017). Por lo tanto, para medir la dimensión de control, 
es necesario determinar si los resultados del período están en línea con las expectativas y 
mejorar si es necesario: El establecimiento de estándares: Determina el desempeño 
requerido por la empresa y cómo debe lograrse. Observar el rendimiento: Para recopilar 
datos que permitan la medición. Evaluación: Una evaluación o comparación de márgenes 
aceptables de error o límites o resultados esperados logrados. Acción correctiva: Los 
resultados deben corregirse mediante modificaciones de rendimiento para lograr el plan. 
(Laerte, Bezerra, de Sousa y Martins Lima, 2017).  
  
Acerca de la Variable 2: Implementación de Recomendaciones de Informes de Control, se 
conceptualiza como un proceso indestructible e interactivo que se despliega entre la entidad 
y el Órgano de Control Institucional y la Contraloría General de la Republica, su propósito 
es realizar las encomiendas derivados de los contrahechos de auditoría, a través de 
adopción de acciones concretas en forma oportuna y efectiva (Contraloría General de la 
Republica, 2018, p.13). Acerca del informe de auditoría gubernamental; se menciona que el 
informe de auditoría gubernamental es el resultado de una auditoria gubernamental 




y gestión de los bienes y recursos del Estado. Su finalidad es ayudar a la gestión mejorar su 
eficiencia y efectividad en sus operaciones y actividades, mediante las conclusiones y las 
recomendaciones (Vega y Nieves, 2016).  
Con respecto a las recomendaciones sobre los informes de control, se mencionó que eran 
medidas específicas y posibles expuestas en el informe como resultado de la 
implementación de servicios de control posteriores, que se implementaron para mejorar la 
eficiencia de gestión de las entidades públicas. Y tome medidas para determinar los deberes 
de los funcionarios públicos y los funcionarios públicos cuando exista evidencia de la 
denominada responsabilidad administrativa, civil o penal. (De la Cruz, Julbe y Pravia, 
2017)  
Sobre la Comunicación del informe de auditoría se da al  Titular de la entidad, el informe 
de auditoría emitido por las instituciones que constituyen el sistema se transmitirá a la 
persona a cargo de la entidad después de obtener la firma y aprobación del nivel de 
supervisión de acuerdo con las regulaciones específicas determinadas por la autoridad 
competente, para que entiendan los resultados y las recomendaciones contenidas en el 
informe para la implementación y monitoreo (De la Cruz y Pravia, 2017).  
La implementación es el desarrollo de la acción concreta a ejecutar una vez aprobado un 
plan (Cubas y Grace, 2019). En otras palabras, podemos decir que la implementación 
consiste en iniciar o poner en marcha una actividad planificada, donde los responsables 
desarrollan acciones o actividades destinadas a cumplir las metas previstas. Para el logro de 
las recomendaciones se deben considerar los siguientes aspectos:  
Recomendaciones sobre informes de auditoría. Estas son las medidas específicas propuestas 
en el informe de auditoría y las medidas que se pueden tomar. Estas medidas son el 
resultado de la implementación de servicios de control de seguimiento, cuyo propósito es 
mejorar la eficiencia de gestión de la entidad y realizar medidas para determinar los 
deberes. Los llamados administrativos, civiles o penales Responsabilidad Requisitos para 
personal y funcionarios. (Soberón, De Los Angeles, Rodriguez y Marley, 2019)  
Sobre el Plan de Acción; se menciona que es un instrumento clave y necesario que respalda 
la apertura del procedimiento de ejecución y el rastreo de los encargos del informe de 
auditoría, en el cual se demuestra el compromiso del funcionario responsable para 




realizar, los plazos y los funcionarios responsables de este propósito. El plan de acción se 
suscribe para cada recomendación de informe de auditoría conforme al Anexo 01 en la 
Directiva 006-2016CG/PROD:   
La Contraloría General de la República (CGR), Como órgano superior del método nacional 
de control, distribuye su función para controlar la legitimidad de la ejecución del 
presupuesto nacional, el funcionamiento de la deuda pública y las acciones de las 
instituciones controladas. Su misión es guiar y supervisar controles gubernamentales 
efectivos destinados a mejorar la transparencia de la gestión de la entidad. Al tomar 
medidas, estos habrán contribuido al poder del estado en el proceso de toma de decisiones, 
con el objetivo de ejercer plenamente sus funciones y contribuir a mejorar la intervención 
pública. (Llamojha y Abdel, 2019). Los Órganos de Control Institucional, son unidades 
descentralizadas de la Contraloría General de la República y operan de manera autónoma 
en entidades públicas controladas por el gobierno; trabajan de acuerdo con las directrices y 
políticas emitidas por la Contraloría General. Los resultados de los servicios de control son 
comunicados a la Contraloría General de la República y al Titular de la entidad de manera 
oportuna (Ávila, 2019).  
La compañía auditora es una entidad legal designada por el Auditor General. Es un 
concurso público de méritos que se realiza con anticipación y es contratado por cada 
entidad para verificar las actividades y operaciones de los estados presupuestarios y 
financieros de acuerdo con las regulaciones de control del gobierno y los manuales 
técnicos. Preguntas generales del Contralor General. Los resultados de estas revisiones se 
utilizan principalmente para determinar la razonabilidad del presupuesto y la información 
financiera. (Morán, Vanessa, Ponce, Muñoz y Pérez, 2018). Para realizar las tareas de 
control gubernamental, la Contraloría, el OCI y SOA utilizan una herramienta 
indispensable llamada acción de control. Los principios, reglas y procedimientos de control 
son aplicados por un grupo de profesionales (auditores), y los resultados se publican en 
consecuencia. El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones dirigidas 
principalmente a mejorar la gestión e identificar las responsabilidades administrativas, 




Los informes de control muestran observaciones que advierten sobre eventos irregulares, 
materiales, planes de suplementos alimenticios, ejecución del trabajo durante el uso, destino 
y recaudación de fondos, compra de bienes y servicios, o ejecución de planes y proyectos 
(como comprar insumos). Por otro lado, el objetivo principal de las recomendaciones 
hechas en estos informes es ayudar a superar las causas de los hechos observados (Miranda, 
Valdés, Pérez, Portelles y Sánchez, 2016).  
Para Alarcón. N. (2018) corroborado por (López y Cañizares, 2018) consideran que la 
auditoría interna es un papel clave para proporcionar a la gerencia información sobre las 
actividades revisadas, y las recomendaciones pueden ayudar a la gerencia a tomar 
decisiones apropiadas para guiar a la organización. Esto promueve un control efectivo y ve 
si el diseño del sistema físico es correcto y si están funcionando correctamente.  
La CGR, en la Directiva n.° 006-2016-CC/PROD (p.12), narra la implementación y 
seguimiento de las recomendaciones   
Establece reglas para controlar la implementación de las recomendaciones derivadas del 
informe de control, teniendo en cuenta la evaluación y determinación del estado de la OCI, 
y las medidas que deben tomar los líderes de la entidad y los funcionarios designados para 
implementar las recomendaciones (Cortés, 2019).  
Las obligaciones y responsabilidades del titular en la implementación de las 
recomendaciones; respalda el plan de acción establecido en la Directiva 006-2016-CG / 
PROD, designar a los funcionarios responsables de la implementación de las 
recomendaciones y proporcionar las medidas necesarias para garantizar estas 
recomendaciones de manera oportuna dentro de la fecha límite (Fabricio, Rocha y Caten, 
2016). Cabe señalar que el deber del funcionario designado de implementar la 
recomendación es suscribirse al plan de acción, tomar las acciones o medidas especificadas 
en el plan de acción e informar al personal de monitoreo de las medidas tomadas de manera 
oportuna.  
Acerca de las dimensiones de la implementación de los informes de auditoría, se refiere a 
las recomendaciones que son medidas específicas y posibles propuestas en el informe de 
auditoría para la implementación y seguimiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia de 
gestión de la entidad, implementar medidas que permitan la determinación de 




del gobierno y los funcionarios públicos (contraloría General de la Republica ,2018, p.13) y 
(Ettish, El-Gazzar y Jacob, 2017).  
Sobre la categoría 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión. 
Estas recomendaciones tienen como objetivo mejorar la capacidad y la eficiencia de la 
gestión de la entidad en la gestión de sus recursos y los procedimientos utilizados en sus 
operaciones, así como promover la transparencia en su gestión. Acciones correctivas 
tomadas por la entidad para superar las causas de las observaciones o deficiencias 
encontradas en el informe de auditoría y prevenir situaciones similares en el futuro 
(contraloría General de la  
Republica ,2018, p.13)   
Sobre la categoría 2: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones 
administrativas, Están diseñados para permitir a las autoridades competentes tomar medidas 
administrativas, determinando así la responsabilidad de los funcionarios públicos y los 
funcionarios por incumplir las disposiciones que constituyen el marco legal aplicable a la 
entidad y las disposiciones internas pertinentes. El informe establece que cuando hay una 
llamada responsabilidad administrativa, su función volverá a la normalidad (Contraloría 
General de la Republica, 2018, p.13) y (Pozo, Márquez y Molina, 2017).  
Sobre la categoría 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones 
legales, se menciona que están orientadas a la ejecución de procedimientos legales por parte 
de la autoridad competente, y las obligaciones de los funcionarios públicos y los 
funcionarios públicos pueden determinarse cuando existen las siguientes condiciones en el 
informe de auditoría: la denominada responsabilidad civil o penal. (contraloría General de 
la Republica ,2018, p.13) y (Lino, Carvalho, Aquino y Azevedo, 2019)  
Así mismo se plateo como Problema General: ¿Cuáles son las dificultades de la Gestión 
Administrativa en la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el 
MTPE y Unidades Ejecutoras?,  los problemas específicos son: ¿Cuáles son las dificultades 
en la Planificación y Organización en la Implementación de Recomendaciones de Informes 
de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras?; ¿Cuáles son las dificultades en la 
Dirección y Control en la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en 





II. Método  
2.1 Tipo y diseño de investigación  
Este capítulo describirá las partes que conforman el marco metodológico de esta tesis, que 
incluyen: Tipos de estudio, descripciones de grupos de estudio, métodos y técnicas de 
recolección de datos.  
  
Según las características medidas, la investigación utilizará investigación cualitativa no 
participativa, como dijeron Hernández, Fernández y Baptista (2014). Con respecto a la 
investigación cualitativa, "el proceso cualitativo no es lineal, sino iterativo o cíclico. La fase 
asumida es en realidad, Es la acción de profundizar en el problema, y la tarea de recopilar y 
analizar datos es permanente "(p. 356). Por lo tanto, en esta investigación, para convertirse 
en un investigador cualitativo típico, uno debe entrevistar a una persona, analizar los datos 
u opiniones expresadas y luego concluir, sobre el mismo tema se entrevistará a otra persona 
y se analizará de nuevo. Exponga los datos o la opinión, luego saque conclusiones y 
proceda caso por caso o datos por datos hasta obtener una perspectiva más amplia.  
La presente tesis se justifica teóricamente porque corrobora a las teorías existentes de 
Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control, 
También se justifica en lo practico porque el resultado logrado se puede aplicar en el MTPE 
y Unidades Ejecutoras en la mejora de la gestión administrativa mediante la 
implementación de recomendaciones de Informes de Control, también se justifica en lo 
metodológico porque se ha estructurado el instrumento de recojo de datos, el cual fue 
validado por el  juicio de expertos y quedará para las futuras investigaciones similares a 
esta.   
El objetivo general del estudio es: Describir la problemática de la Gestión Administrativa 
en la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades 
Ejecutoras.  Los objetivos específicos son: 1. Describir la problemática de la Planificación y 
Organización en la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el 
MTPE y Unidades Eje1utoras.; 2. Describir la problemática de la Dirección y Control en la 






Según la finalidad se utilizará en la tesis la investigación básica. La investigación básica 
tiene como objetivo generar conocimiento que sea útil para la ciencia y la tecnología, sin 
ser necesariamente práctico o rentable. Es un modelo ampliamente utilizado por la mayoría 
de las universidades tradicionales, que no cuentan con financiación de empresas y grandes 
corporaciones. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 42). Este tipo de investigación 
tiene como objetivo resolver el problema de proponer alternativas en el menor tiempo 
posible. Según su profundidad, el alcance de la investigación será una investigación 
descriptiva, que incluye describir y reflejar con sinceridad la situación objetiva en la 
realidad, y descubrir la conexión interna de varios factores, a saber, la cuestión del "sí". La 
investigación descriptiva se caracteriza por encontrar respuestas a las preguntas al describir 
el estado de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 92). Este es un 
estudio de sociología aplicada dedicado a generalizar las características del objeto social en 
estudio y obtener una descripción relativamente holística y consistente del fenómeno y el 
proceso y sus componentes estructurales.   
Por su diseño, es un estudio de caso al respecto Hernández Fernández y Baptista (2014) 
mencionó que es un es un método cualitativo que consiste generalmente en una forma 
adicional de una sola unidad. Sirve para responder preguntas que el investigador no tiene 
mucho control sobre el fenómeno estudiado. El estudio de caso contribuye a una mejor 
comprensión de los fenómenos individuales, los procesos organizativos y políticos de la 
sociedad. Es una herramienta utilizada para comprender la forma y los motivos que 
llevaron a una decisión en particular.  
Según este método, esta investigación será inductiva, porque los métodos inductivos como 
Hernández, Fernández y F. son estrategias de inferencia lógica, porque los métodos 
inductivos usan premisas específicas para sacar conclusiones generales, y las leyes 
deductivas usan principios generales para sacar conclusiones. Saca conclusiones 
específicas. El llamado método inductivo o razonamiento inductivo es el método de 
pensamiento utilizado en el proceso de comprensión de las cosas. Algunas veces llamada 
lógica inductiva (Baptista et al., 2014, p. 364). Esto significa que las personas usan una 




comunes que obedecen, y asumen que otras cosas en el mismo tipo de cosas siguen estas 
leyes, por lo que las usan como predicciones.   
  
2.2 Escenario de estudio  
El estudio se desarrolló en el MTPE y Unidades Ejecutoras, se consideró a los funcionarios, 
y los documentos que conllevan a la Gestión Administrativa y la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control.  
  
2.3 Participantes  
En los participantes se consideró a la normatividad que respalda la gestión administrativa 
dentro del MTPE, así como a la normatividad que conlleva a la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control.  
También se consideró a 10 funcionarios de diversas áreas del MTPE.   
  
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
En un primer momento de la investigación se utilizó la técnica del análisis documental la 
cual según los autores Iglesias, Gómez y María (2004) es una táctica de indagación técnica, 
un grupo de operaciones intelectuales, que buscan detallar y mostrar los documentos de un 
modo unificado sistemático para aportar a la investigación.   
  
Asimismo, se empleó el guion de entrevista para aportar un juicio de expertos a la 
investigación, el tipo de entrevista fue la semiestructurada que es más flexible, gracias a 
que parte inicialmente de preguntas planeadas y que en el momento de ejecución puede 
ajustarse de acuerdo a las opiniones o ideas de los entrevistados, Díaz Bravo (2013). Esta 
técnica se aplicó de forma individual a los entrevistados, la duración de la misma fue de 30 
minutos aproximadamente y se tuvo como recurso un block de notas donde se anotaban los 
términos resaltantes y las repreguntas que surgían en el momento.  
  
Al comienzo de la encuesta, se utilizó una técnica de análisis de literatura, que según los 




operaciones intelectuales.  Y esforzarse por mostrar los archivos de una manera específica. 
Unificar sistemáticamente para facilitar la investigación.   
Del mismo modo, en el caso de utilizar el guion de la entrevista para proporcionar 
opiniones de expertos para la encuesta, el tipo de entrevista es más flexible y 
semiestructurado en función de las opiniones de los entrevistados porque parte de la 
pregunta originalmente planificada y el tiempo de ejecución se pueden ajustar, Díaz Bravo 
(2013). La tecnología se aplicó a los encuestados individualmente y duró aproximadamente 
30 minutos, se anotó en un bloc de notas que registró los términos y problemas destacados 
que surgieron en ese momento.  
  
2.5 Procedimiento  
 En primer lugar, se realizó un análisis de los documentos materia de la investigación que 
es:  
Se analizó la Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control:   
b) Seguido se trasladó la información obtenida a la ficha de análisis de contenido, se 
realizaron dos fichas de análisis debido a que estamos analizando la gestión administrativa 
y la  
Implementación de Recomendaciones de Informes de Control  
c) Luego se identificó los vacíos existentes en los dos documentos y a describirlos, esta 
información nos serviría más adelante para realizar nuestra propuesta para posibles 
soluciones.  d) En base a esto, se preparó un guion de entrevista para que los expertos lo 
usen para obtener las ideas más destacadas que ayudarían a nuestra investigación.  
  
2.6 Método de análisis de datos  
Al analizar los datos recopilados, se utilizó un método de "triangulación". Según la 
definición de Okuda y Gómez (2005), este método es un método alternativo para visualizar 
el problema desde diferentes ángulos, mejorando así la consistencia y precisión de la 
encuesta.  
Okuda y Gómez (2005) utilizarán el tipo de triangulación, es decir, la triangulación de los 




comparada para analizar los fenómenos observados y determinar sus características. Para 
este estudio, se realizó una triangulación: se comparó las normas con los hechos  
También se utilizó un método de análisis de información como parte del proceso de 
adquisición y captura del conocimiento subyacente acumulado en diferentes fuentes de 
información. El análisis tiene como objetivo determinar testimonios útiles, es decir, 
testimonios que son importantes para el usuario, basados en una cantidad considerable de 
información  
  
2.7 Aspectos éticos  
En esta investigación, se utilizó la estructura propuesta por la Universidad César Vallejo 
referente a investigaciones cualitativas, así mismo se tuvo el debido cuidado en referenciar 
a todos los autores de los textos utilizados, también se mantuvo en el anonimato a las 
personas que fueron entrevistados.  
  
III. Resultado  
3.1 Resultados de la revisión sistemática  
Con respecto al objetivo general, describir la problemática de la Gestión Administrativa en 
la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades 
Ejecutoras, se explica lo señalado en la Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control, según este marco legal, el Sistema Nacional de Control en el Perú está 
conformado por la Contraloría General de la República (CGR), los Órganos de Control 
Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditoria (SOA);  siendo la Contraloría General de 
la Republica el ente rector de sistema, tiene autonomía administrativa, funcional, 
económica y financiera, cuya misión es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el 
control gubernamental,  orientando su accionar a la transparencia de la gestión de las 
entidades. Su actuación comprende todas las actividades en los campos administrativo,  
presupuestal,  operativo y financiero de las entidades del estado; resultado de las acción de 
control se emiten informes de control que comprenden observaciones respecto a la 
existencia de hechos irregulares, pruebas pre constituidas para el inicio de las acciones 
administrativas y/o legales que son recomendadas con la finalidad de mejorar la capacidad 




optimización de su sistema administrativo. En ese sentido, el informe de control es emitido 
al Titular de la entidad auditada para que tome conocimiento e implemente las 
recomendaciones.  
Para iniciar el proceso de implementación de recomendaciones. La máxima autoridad de la 
entidad designa al funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y 
seguimiento a las recomendaciones, a los funcionarios responsables de implementar las 
recomendaciones, y establece las acciones que adoptarán y los plazos que aseguren su 
implementación positiva y pertinente; manteniendo en permanente evaluación y 
seguimiento los avances del proceso y adoptando las medidas correctivas para asegurar su 
implementación.   
  
Con respecto al objetivo específico número 1, Describir la problemática de la planificación 
y organización en la implementación de las recomendaciones de informes de control, se 
examinó la Directiva n° 006-2016-CG/PROD aprobado con Resolución de Contraloría n° 
1202016-CG y modificatorias, Allí se establecen las funciones y pasos a seguir por el 
funcionario encargado de monitorear el proceso de implementar las recomendaciones, se  
verifica el Anexo nº 1 - Plan de Acción para implementar recomendaciones en ella se 
considera las tareas orientadas a subsanar la deficiencia revelada, el plazo para 
implementar, la unidad orgánica responsable y el nombre del funcionario responsable y es 
suscrito por el Titular de la entidad y funcionario responsable de monitoreo.   
  
Con relación al objetivo específico número 2, Describir la problemática de la dirección y 
control en la implementación de las recomendaciones de informes de control, se indagó la 
Directiva n° 006-2016-CG/PROD, en dicha directiva se detalla las funciones y 
responsabilidades de los empleados encargados de implementar las recomendaciones. 
Suscritos y aprobados los plan de acción dichos funcionarios realizan las tareas indicadas 
en los planes de acción y los resultados o acciones adoptadas son remitidas al funcionario 
de monitoreo con los documentos que avalan los trabajos realizados para que dicho 
expediente sea remitida al OCI. El empleado responsable cuando lo considere necesario 
puede solicitar apoyo técnico al OCI con la finalidad de que dicho Órgano de Control 




informes de control. Cuando el plazo indicado en el plan de acción está por vencer y el 
empleado encargado no ha cumplido con ejecutar las tareas, de manera excepcional éste 
puede solicitar la modificación de las tareas o ampliar el plazo, para lo cual deberá sustentar 
y documentar, y remitir al OCI para su evaluación y respuesta.  
  
3.2 Resultados de la entrevista a experto  
Resultados del objetivo general: Describir la problemática de la Gestión Administrativa 
en la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades 
Ejecutoras  
Se procedió a describir la categoría 1 Gestión Administrativa 
Planificación:  
¿Para cumplir con el compromiso institucional, qué estrategias fijan los funcionarios al 
momento de proyectar las acciones de solución para corregir la deficiencia detectada?  
La respuesta fue lo siguiente:   
No se revisa el origen de la observación, para adoptar las acciones 
necesarias. (Entrevistado 7)  
  
Para elaborar un plan de acción que contemple plazos de entrega, no se 
realizan procesos de diagnóstico ni análisis de factibilidad (Entrevistado 
8) Organización:   
Cuando hay más de una unidad orgánica involucrada en el proceso de implementación de 
recomendaciones, y es designado a una sola como responsable.  
¿De qué manera coadyuvan las unidades orgánicas involucradas en el proceso de 
implementación de recomendaciones?  
No coadyuvan al personal responsable, ya que solo ese personal 
responsable se ve el que tenga que afrontar deficiencia de toda ´índole, 
para cumplir con la implementación (entrevistado 04).  
  
No se realizan reuniones de coordinación de todos los actores 




administración se precisan la labor que deben realizar en el proceso de 
implementación de las recomendaciones. (Entrevistado 6)  
  
Análisis de la Dirección, para lo cual se realizó la siguiente pregunta  
¿Con el propósito de ejercer un liderazgo eficiente, de qué manera los funcionarios son 
motivados en el desempeño de sus funciones, y asegurar se cumpla con los planes de acción 
aprobados?  
 
No existe motivación el personal no se siente motivado.   
Cada vez hay más recargado de trabajo debido a que no se me asigna 
personal suficiente para cumplir con las funciones,   
El personal por terceros no inspira confianza y no se le puede dar trabajos 
con responsabilidad (entrevistado 3) Análisis del Control:  
¿De qué manera los funcionarios influyen en sus colaboradores, para que el personal a su 
cargo ejerza su propio control y demuestre un desempeño eficiente de las acciones en 
cumplimiento de los planes suscritos y solución de las deficiencias?  
Pocas veces existe evaluación en conjunto y fijar técnicas para buscar 
soluciones a la deficiencia detectada (entrevistado 6)  
No existe reuniones de trabajo en el que se converse sobre los niveles de 
avance de las actividades para el cumplimiento del plan de acción y/o los 
obstáculos que se podría tener. (entrevistado 7)  
  
Análisis de la Categoría 2: Implementación de recomendaciones de informes de control, 
orientadas a mejorar la gestión  
¿Comente si las recomendaciones de los informes de control son claras y posibles para 
superar las causas de las deficiencias reveladas?  
Los informes realizados por la CGR y OCI si son claras; sin embargo, los 
informes emitidos por las SOAS son difíciles de entenderlos al parecer no 
profundizan bien y tenemos que recurrir al OCI para entenderlos. 




A veces no son claras como son con los informes de las SOA (Sociedad de 
Auditoría) muchas veces no se entienden ni cómo abordar las 
recomendaciones y es cuando recurro al OCI para pedir que me aclare. 
(entrevistado 3)  
¿Comente de qué manera determina las acciones y plazos orientados a corregir la 
deficiencia detectada?  
En ocasiones no se puede corregir las deficiencias, lo cual escapa de la 
persona responsable, ya que ello depende de otras personas o 
instituciones, no existiendo el compromiso de posibles soluciones. 
(entrevistado 4)  
La única manera es reuniéndonos con las áreas involucradas en brindar 
información o que estén inmerso en la recomendación para poder estimar 
un plazo razonable, pero no se hace esa reunión  
(entrevistado 7)  
¿Se cumplen las medidas dispuestas en los planes de acción dentro de los plazos 
establecidos?  
En algunos casos no se cumplen y se piden ampliaciones de plazo de OCI de 
acuerdo a la directiva. (entrevistado 2)  
No se cumple porque las áreas involucradas no cumplen con los que habían 
señalado al momento que se solicitó información para proyectar el plan de 
acción, llegando a pedir ampliación de plazo al OCI. (entrevistado 3)  
Se trata de cumplir dentro de los plazos definidos. Se tiene una debilidad 
respecto a algunas Unidades Zonales se encuentran desactivados, al tener la 
información descentralizada se genera el grado de complejidad para 
entregar (entrevistado 9)  
  
 Resultados del objetivo específico 1.  
Describir la problemática de la Planificación y Organización en la Implementación de 






¿Para cumplir con el compromiso institucional, qué estrategias fijan los funcionarios al 
momento de proyectar las acciones de solución para corregir la deficiencia detectada? No se 
revisa el origen de la observación, a fin de adoptar las acciones necesarias. (entrevistado 
1)  
No se verifica si se cuenta con los recursos Humanos Económicos para 
poder desarrollar las acciones a ejecutar. (entrevistado 2)  
No realiza un análisis del tiempo cuanto me va tomar superar.  
(entrevistado 2)  
No se Verifica el marco legal, normas internas del programa. (entrevistado 
3)  
No se llega a Individualizar el trámite o trámites del procedimiento que ha 
conllevado la deficiencia con sus actores. (entrevistado 6) Una de las 
estrategias es coordinar con el personal de Contabilidad sin embargo existe 
poca coordinación (entrevistado 8)  
  
Sobre la organización,   
Las áreas involucradas en el desarrollo del proceso de implementación 
algunas veces no alcanzan la información cuando son solicitado por el área 
responsable de implementar. coordinación (entrevistado 2)  
Las unidades responsables pocas veces coordinan y solicitan información 
sobre las acciones realizadas para la implementación de las 
recomendaciones. (entrevistado 5)  
En algunas ocasiones las áreas responsables no cumplen en responder en 
forma oportuna, el cual afectan como funcionario responsable de cumplir 
con los plazos previstos para implementar las recomendaciones 
(entrevistado 8)  
  
Subcategoría 2: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones 
administrativas. Las preguntas realizadas son:   
Para un adecuado resultado de precalificación. ¿Qué actividades realiza para determinar dar 




En ocasiones se incumple a investigar hechos  
Se solicita información que pueda complementar al hecho investigado. En 
caso necesario no se cita al presunto responsable para dialogar respecto de 
las acciones u omisiones del hecho (entrevistado 9) Existe errores en la 
valoración de los medios probatorios, con la calificación jurídica correcta, 
teniendo en consideración los principios del procedimiento administrativo 
sancionador, regulados en la Ley N° 27444. (entrevistado 6)  
¿El inicio del procedimiento administrativo es admitido correctamente, señalando sanción 
dentro de la equidad y justicia?  
Actualmente se tratan de tramitar los procedimientos administrativos 
equitativos y justos, ya que se cuenta con los requerimientos legales que 
permiten una buena estrategia de defensa, pero todavía hay mucho por 
mejorar (entrevistado 4)  
La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento regula todos estos 
aspectos que se debe seguir. Pero no se aplica en un 100%(entrevistado 6)  
¿Por qué cree usted que prescribe los procedimientos administrativos?  
Los procesos administrativos prescriben por irresponsabilidad de los 
funcionarios responsables del proceso PAD. (entrevistado 2)  
Muchas veces por la sobrecarga de cada institución y la poca cantidad de 
personal a cargo de esos procedimientos (entrevistado 4)  
 Existen diversos factores; como por ejemplo desconocimiento de la materia; la 
STPAD no se dedica exclusivamente a estos temas y no tiene  personal; 
opiniones discordantes  entre  dependencias. (entrevistado 6)  
Por sobrecarga laboral; por desorganización en sus funciones. (entrevistado 9)  
  
Resultados del objetivo específico 2.  
¿Describir la problemática de la Dirección y Control en la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras?  
Dirección   
La poca preocupación de los funcionarios de turno para cumplir levantar las 
recomendaciones y cumplir con el plazo del plan de acción propuesto. Sin 




cuando dependemos de terceros para poder implementar una recomendación 
(entrevistado 7)  
Control  
En ocasiones no se supervisa la continuidad de las acciones correctivas 
realizadas (entrevistado 6)  
  
Subcategoría 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales 
Se implantó 2 preguntas:  
¿Se efectiviza el pago total del perjuicio económico identificado o en qué medida se 
interpone la demanda ante el Poder Judicial?  
Por lo general no se efectiviza el pago total, siendo que en su mayoría sean 
judiciales para la revisión judicial a pesar de tramitar su proceso administrativo 
con arreglo a ley, lo cual en ocasiones hace inviable el cobro o pago total del 
perjuicio (entrevistado 4) ¿En qué medida es presentado la denuncia ante el 
Ministerio Público?  
Dentro del ámbito administrativo son muy pocas las denuncias que se presentan 
ante el Ministerio Público entendiéndose disminución en vía penal, pero lo 
contrario sucede cuando se trata de un proceso contencioso administrativo, los 
cuales muchas veces carecen de fundamentos y demoran la tramitación de los 
procesos administrativos. (entrevistado 4)   
  














 IV. Discusión  
  
El presente estudio denominado Gestión Administrativa y la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras tuvo como 
objetivo general es describir la problemática de la Gestión Administrativa en la 
Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades  
Ejecutoras.   
  
Sobre el objetivo general se ha conceptualizado la variable gestión administrativa es un 
conjunto de formas, acciones y mecanismos que permiten el uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros de una empresa para lograr los objetivos propuestos, cuyo 
elemento son: Planificación, organización, dirección, y control (Vegas y Raya, 2017). Así 
mismo según Hernández, Cardona y Del Rio, (2017) expresaron que la administración 
examina una organización desde la perspectiva de los gerentes y ejecutivos responsables de 
coordinar las actividades de diversos grupos y unidades en toda la organización. La gestión 
administrativa se centra en cómo y qué deben hacer los gerentes en sus trabajos. 
Igualmente, Carrión (2016) y Litardo, Arias, Cuji y Alcívar (2018) sustentaron que la 
gestión administrativa también busca crear una organización que conduzca tanto a la 
eficiencia como a la efectividad corroborado por Caldas, Carrión y Heras (2017, p.241) 
.Igualmente la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y 
Unidades Ejecutoras conceptualizado como un proceso permanente e interactivo que se 
desarrolla entre la entidad, el Órgano de Control Institucional y la Contraloría General de la 
Republica, su propósito es implementar las recomendaciones derivados de los informes de 
auditoría, a través de adopción de acciones concretas en forma oportuna y efectiva 
(contraloría General de la Republica ,2018, p.13). Acerca del Informe de auditoría 
gubernamental; se menciona que el informe de auditoría gubernamental es el resultado de 
una auditoria gubernamental practicada en una entidad pública, con el fin de asegurar el 
correcto, transparente, y eficiente empleo y gestión de los bienes y recursos del Estado. Su 
finalidad es ayudar a la gestión mejorar su eficiencia y efectividad en sus operaciones y 
actividades, mediante las conclusiones y las recomendaciones, (Vega y Nieves, 2016). Si 




Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras. Por tanto se 
concluyó que la problemática de la Gestión Administrativa en la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras son: No se 
analiza el contexto de la deficiencia detectada, falta de un plan de acción que contemple 
plazos de entrega,  así mismo no coadyuvan al personal responsable, no se realizan 
reuniones de coordinación, el personal no se siente motivado, al contrario, existe trabajo 
recargado debido a la planta de personal, falta de reuniones de evaluación donde se debe 
fijar técnicas para buscar soluciones a la deficiencia detectada. Los informes emitidos por 
las SOAS son difíciles de entenderlos, no se cumple los plazos establecidos, finalmente 
existe recomendaciones que no se encuentran formuladas claramente, respecto de la labor 
que se debe hacer para la implementación. Este hallazgo es similar a los resultados de 
Sabogal y Vargas (2017) quien concluyo que el nivel de la gestión administrativa no es 
bueno. También es similar a los resultados de Flores (2015) Se concluyó la gestión 
comercial tenían un nivel moderado de ejecución parcial.  
  
Referente al objetivo específico 1: Describir la problemática de la Planificación y 
Organización en la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el 
MTPE y Unidades Ejecutoras. Se menciona que  la planificación como los objetivos 
organizacionales se definen en el proceso de planificación, las estrategias que pueden lograr 
estos objetivos y los planes que permiten la integración y coordinación de las actividades 
del personal y todos los recursos de la compañía en una sola dirección, la realización de la 
visión organizacional (Vegas y Raya, 2017) y (Miranda, 2016) Por lo tanto, para medir la 
dimensión de planificación, es necesario identificar los siguientes indicadores: Políticas 
organizacionales: son proposiciones generales que definen acciones en varias áreas de la 
organización. Igualmente se ha conceptualizado a la organización como el proceso de 
determinar las tareas necesarias para realizar los objetivos de la organización, identificar al 
personal responsable de cada trabajo, definir el equipo de trabajo a través del diseño 
organizacional dibujado en el organigrama, establecer una jerarquía, líneas de comando y 
decisiones (Vegas y Raya, 2017) y (Salguero, Martínez y Ruíz, 2016) Por lo tanto, para 
medir el tamaño de la organización, es necesario determinar los indicadores: Organización 




función simplificado a través de un organigrama. En este sentido, puede ser lineal, puede 
ser una función, puede ser una persona.  
Organización por departamento: se refiere a la organización de la empresa por 
departamento, que ayuda a dividir las actividades comerciales por área profesional. 
Organizar por tarea y operación: Esta es la tarea, actividad y operación de cada empleado, 
determinada por el diseño del puesto de talento en la empresa (França, Días, Freitag, 
Quelhas y Meiriño,2018). Bajo estos conceptos se ha concluido que La problemática de la 
Planificación y Organización en la Implementación de Recomendaciones de Informes de 
Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras son:  No se revisa el origen de la observación, 
no se verifica los recursos humanos ni económicos para poder desarrollar las acciones, no 
se verifica el marco legal, normas internas del programa. Así también no se alcanzan la 
información cuando son solicitado por el área responsable de implementar las 
recomendaciones, Algunas veces no existe la revisión del informe de la flagrancia 
administrativa, existe errores en la valoración de los medios probatorios, con la calificación 
jurídica correcta, los procesos administrativos prescriben por irresponsabilidad de los 
funcionarios responsables del proceso PAD. Este hallazgo es similar a los resultados de 
Jaramillo (2018) quien concluyó que el nivel de la gestión administrativa es regular y que 
existe un impacto en la rentabilidad.  
  
Referente al objetivo específico 2, Describir la problemática de la Dirección y Control en la 
Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades 
Ejecutoras; La dirección fue conceptualizado como al proceso por el cual los gerentes 
aplican las siguientes técnicas: Motivar a los empleados, apoyan la resolución de problemas 
entre empleados. El equipo de la empresa utiliza la línea de comando para la delegación y 
la influencia. Seleccionar y aplicar en otros colegas o equipos. Comunicación más efectiva. 
Información para toda la organización (Vegas y Raya, 2017) y (Daza, 2018) y (Díaz, 
Chuquin y Aquino, 2017) Por lo tanto, para medir dimensiones direccionales, se debe 
determinar lo siguiente, Indicadores a nivel estratégico, táctico y operativo. Empresa: Él 
instruyó: Esto significa que la persona responsable de la gestión instruye habilidades, 
conocimientos y actitudes de los empleados para alcanzar los objetivos y metas 




lograrse y lo que necesitas hacer para lograrlo. Él lidera: Los gerentes son líderes porque 
tienen. Capacidad para entrenar al personal y proporcionar la capacitación necesaria. 
Motivo: Aliente a otros trabajadores a evitar rendirse lograr los objetivos corporativos; Así 
mismo el control fue definido como: El proceso de gestión administrativa en el que se 
valora todo lo que ha sido planteado en los procesos de planeación, organización y 
dirección a fin de establecer si es que se han logrado las metas propuestas de la entidad, y 
qué es lo que se debe de concebir para corregirlos en el corto, mediano o largo plazo. 
(Rodríguez, Josuepht, Franco y Leonardo, 2018) y (Vegas y Raya, 2017). Por lo tanto, para 
medir la dimensión de control, es necesario determinar si se requieren los resultados de un 
cierto período y corregirlos si es necesario: configuración estándar: Aquí se determina el 
desempeño requerido de la organización y cómo se debe lograr. Observar el rendimiento: 
para recopilar información de fondo que permita la medición. Evaluación: evalúe o 
compare los resultados logrados con los resultados esperados a través de errores o límites 
aceptables. Acción correctiva: los resultados deben corregirse mediante modificaciones de 
rendimiento para lograr el plan. (Laerte, Bezerra, de Sousa y Martins Lima,2017). Bajo 
estos conceptos, La problemática de la Dirección y Control en la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras, son: La poca 
preocupación de los funcionarios de turno para cumplir con realizar las recomendaciones y 
cumplir con el plan de acción propuesto, En ocasiones solicitan modificaciones de acciones 
y reiteradas solicitudes de ampliación de plazo de los Planes de Acción. Finalmente pese a 
existir dolo son muy pocas las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público. Este 
hallazgo es similar a los resultados de Solís e Hidalgo (2018) con su tesis, se planteó como 
objetivo gestión administrativa y su incidencia en la sostenibilidad financiera, fue un 
estudio transicional descriptivo causal, la muestra fue de 123 empresas, para recoger los 
datos se aplicó la encuesta, se concluyó que la gestión administrativa es deficiente y que no 
incide en la sostenibilidad financiera.  








V. Conclusión  
Primero: La problemática de la Gestión Administrativa en la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras son: No se 
analiza el contexto de la deficiencia detectada en los informes de control, falta de 
diagnóstico y análisis de factibilidad que les permita determinar adecuadas acciones y 
plazos en los planes de acción para su implementación, así mismo las áreas involucradas en 
algunos casos no coadyuvan con el funcionario responsable de implementar las 
recomendaciones, lo que en ocasiones no les permite cumplir con los plazos establecidos en 
los planes de acción afrontando deficiencia de toda índole; igualmente no se realizan 
reuniones de coordinación de trabajo; el personal muchas veces  no se siente motivado, al 
contrario, existe trabajo recargado debido a la falta de personal. Las recomendaciones 
formuladas en los informes emitidos por las SOAS algunas veces son difíciles de 
entenderlos no profundizan bien el proceso técnico, se tiene que recurrir al OCI para 
entenderlos, no se cumple los plazos establecidos.  
  
Segundo: La problemática de la Planificación y Organización en la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras son: No se 
analiza el origen de la observación durante la formulación de las tareas en los planes de 
acción; no se verifica los recursos humanos, económicos ni cuantas áreas involucradas hay 
para poder desarrollar las tareas; en muchos casos no se verifica el marco legal relacionado 
o normas internas del programa. Así también no se alcanzan la información cuando son 
solicitados por el área responsable de implementar las recomendaciones en el plazo 
establecido; algunas veces los procesos administrativos prescriben por irresponsabilidad de 
los funcionarios responsables del proceso PAD.  
 
Tercero: La problemática de la Dirección y Control en la Implementación de 
Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras, son: La poca 
preocupación de los funcionarios de turno para cumplir levantar las recomendaciones y 
cumplir con el plazo del plan de acción propuesto, No existe un auto control de los plazos 




con los plazos y  solicitar constantes ampliaciones de plazo,  entendiéndose que solo se 



































Primero: A la autoridad administrativa se recomienda implantar una política de mejora de 
la gestión administrativa para elevar su nivel, de ese modo también se estará elevando el 
nivel de la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y 
Unidades Ejecutoras, así también realizar capacitaciones en temas como: Seguimiento de 
Medidas Correctivas, trabajo en equipo y liderazgo, manejo y racionalización del personal.   
  
Segundo: Realizar capacitaciones con temas de planificación y organización, como son: 
gestión, mejora y diseño de procesos que les permita determinar y formular propuestas 
viables de mejora o rediseño de procesos; de ese modo también se determinará adecuadas 
tareas y plazos en los planes de acciones y se estará elevando el nivel de la implementación 
de recomendaciones de informes de control en el MTPE y Unidades Ejecutoras.  
  
Tercero: A los funcionarios de las diversas áreas realizar capacitaciones sobre dirección y 
control en temas como: Motivación intrínseca y extrínseca, monitorio y control interno, de 
ese modo también se estará elevando el nivel de la implementación de recomendaciones de 
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SUBCATEGORÍA 2: Organización.   
 2. Cuando hay más de una unidad orgánica involucrada en el 
proceso de implementación de recomendaciones, y es 
designado a una sola como responsable.  
¿De qué manera coadyuvan las unidades orgánicas involucradas 
en el proceso de implementación de recomendaciones? 
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3. ¿Con el propósito de ejercer un liderazgo eficiente, de qué 
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SUBCATEGORÍA 4: Control   
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9. ¿El inicio del procedimiento administrativo es admitido 
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11. ¿Se efectiviza el pago total del perjuicio económico identificado 
o en qué medida se interpone la demanda ante el Poder Judicial?  
  






Figura nº 1   
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Título: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de Informes de Control en el MTPE y 
Unidades  
Ejecutoras”  
REALIDAD PROBLEMÁTICA  PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  
VARIABLES  CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS  MÉTODO  
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS  
Las personas en la sociedad 
actual se dan cuenta cada vez 
más de la calidad del servicio 
público. Por ello, el propósito 
del control gubernamental es 
señalar las deficiencias y 
errores  
Identificadas.   
A  nivel  nacional  según  
Hernández (2016) en su 
investigación precisó que el 
nivel de gestión administrativa 
no es eficiente.  
A nivel local, en el MTPE y 
Unidades Ejecutoras.  Los 
funcionarios designados para 
implementar las recomendaciones 
derivados de Informes de Control, 
no efectúan un proceso de 
diagnóstico y análisis de 
factibilidad respecto a las 
¿Cuáles son las 
dificultades de la Gestión 
Administrativa en la 
Implementación de 
Recomendaciones de 
Informes de Control en el 
MTPE y Unidades 
Ejecutoras?  
Describir  la 
problemática de la Gestión 
Administrativa en la 
Implementación de 
Recomendaciones de 
Informes de Control en el 
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Planificación y 




1. Describir la problemática 
de la Planificación y 
Organización en la 
Implementación de 
Recomendaciones de 












Observación de las 
deficiencias reveladas  
Elaboración de Planes de 
Acción  





deficiencias reveladas para 
determinar las acciones y plazos 
en los planes de acción. En la 
etapa de ejecución de dichos 
planes no se ajustan a los 
lineamientos establecidos, 
conllevando a que no se ejecutan 
en los plazos establecidos y que la 
deficiencia detectada persista; a 
esto se suma los constantes 
cambios de funcionarios públicos 
ya sea por cambios de gobierno u 
otro.  
 
Informes de Control en 
el MTPE y Unidades 
Ejecutoras?  
  
2. ¿Cuáles son las 
dificultades en la 
Dirección y Control en 
 la  
¿Implementación de 
Recomendaciones de 
Informes de Control en 
el MTPE y Unidades 
Ejecutoras?  
 
MTPE y Unidades 
Ejecutoras.   
  
2. Describir la problemática 
de la Dirección y Control 
en la Implementación de 
Recomendaciones de 
Informes de Control en el 
Ministerio de Trabajo y 
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Fue mediante el juicio 
de expertos  
  
  
Técnica entrevista  
  
Instrumento   




para el inicio de las 
acciones legales  
Elaboración de Planes de 
Acción  
Determinación  de  
responsabilidad  
Denuncia  ante  
Ministerio  Público  
(Responsabilidad  
Penal)  
Demanda ante Poder  
Judicial  
(Responsabilidad Civil).  
  
Elaborado por: Blanca Chavez A.   
  




Figura nº 2   
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS  
VARIABLE Nª 1: Gestión Administrativa  




Conjunto de acciones 
que permiten a la 
dirección de una entidad 
desarrollar actividades a 
través del cumplimiento 
de las fases de procesos 
administrativo:  
Planificar, organizar, 
dirigir, y controlar.  
Planificación  
  
• Proyección de metas.  
  
• Estrategias.  
  
• Compromiso.  
  
 1 ¿Para cumplir con el compromiso institucional, 
qué estrategias fijan los funcionarios al momento 
de proyectar las acciones de solución para corregir 








































• Estructura  
  
• Funciones  
  
• Responsabilidad  
  
2. Cuando hay más de una unidad orgánica 
involucrada en el proceso de implementación de 
recomendaciones, y es designado a una sola 
como responsable.  
¿De qué manera coadyuvan el personal 
responsable de las unidades orgánicas 
involucradas en el proceso de implementación 





• Nivel jerárquico  
  
• Liderazgo  
  
• Motivación  
  
  
3. ¿Con el propósito de ejercer un liderazgo 
eficiente, de qué manera los funcionarios son 
motivados en el desempeño de sus funciones, y 




• Actividad  
  
• Autorregulación  
  
• Desempeño  
  
4. ¿De qué manera los funcionarios influyen en sus 
colaboradores, para que el personal a su cargo 
ejerza su propio control y demuestre un 
desempeño eficiente de las acciones en 
cumplimiento de los planes suscritos y solución 
de las deficiencias?  
  




MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS  
VARIABLE N° 2: Implementación de recomendaciones de informes de control  
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIA  SUB CATEGORIA  ÍTEMS  FUENTES  
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS  
Es un proceso 
permanente e interactivo 
que se desarrolla entre la 
entidad, el OCI y la 
Contraloría, su propósito 
es implementar las 
recomendaciones del 
informe de auditoría, a 
través de la adopción de 
acciones concretas en 






mejorar la gestión.  
• Observación de las deficiencias 
reveladas.  
  
• Elaboración de Planes de 
Acción.  
  
• Ejecución de medidas 
dispuestas.  
5. ¿Comente si las recomendaciones de los 
informes de control son claras y posibles 
para superar las causas de las 
deficiencias reveladas?  
6. ¿Comente de qué manera determina las 
acciones y plazos orientados a corregir 
la deficiencia detectada? 
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas en 














Funcionarios del  
MTPE y  
Unidades  
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para el inicio de las 
acciones 
administrativas   
• Elaboración de Planes de 
Acción.  
  
• Determinación de 
Responsabilidad.  
  
• Inicio de Procedimiento   
Administrativo Disciplinario, e  
Imposición de la sanción  
  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades realiza 
para determinar no ha lugar a trámite o 
la sanción que corresponda?  
9. ¿El inicio del procedimiento 
administrativo es admitido 
correctamente, señalando sanción dentro 
de la equidad y justicia?  
10. ¿Por qué cree usted  que prescribe los 
procedimientos administrativos?   
Implementación de 
Recomendaciones  
para el inicio de las 
acciones legales  
• Elaboración de Planes de 
Acción.  
  
• Demanda ante Poder Judicial 
(Responsabilidad Civil).  
• Denuncia ante Ministerio 
Público (Responsabilidad  
Penal)  
11. ¿Se efectiviza el pago total del perjuicio 
económico identificado ó en qué medida 
se interpone la demanda ante el Poder 
Judicial?  
12. ¿En qué medida es presentado la 
denuncia ante el Ministerio Público?  




Tabla nº 2   
  
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de Informes 
de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras”.  
Entrevistador  : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado  : 01  
Ocupación del entrevistado   : 
 Fecha  : Hora de inicio   :  
Hora de finalización    :  
Lugar de entrevista    :  
    
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Planificación  
1. ¿Para cumplir con el compromiso institucional, qué 
estrategias fijan los funcionarios al momento de 
proyectar las acciones de solución para corregir la 
deficiencia detectada?  
1. No se revisa el origen de la observación, a fin 
de adoptar las acciones necesarias  
  
    Revisar si las acciones son realizables.  
 
SUBCATEGORÍA 2: Organización.  
2. Cuando hay más de una unidad orgánica involucrada 
en el proceso de implementación de recomendaciones, 
y es designado a una sola como responsable.  
¿De qué manera coadyuvan las unidades orgánicas 
involucradas en el proceso de implementación de 
recomendaciones?  
 
2. Se coordina con las áreas involucradas.  
  
SUBCATEGORÍA 3: Dirección  
3. ¿Con el propósito de ejercer un liderazgo eficiente, 
de qué manera los funcionarios son motivados en el 
desempeño de sus funciones, y asegurar se cumpla 
con los planes de acción aprobados?  
 
3. Los planes de acción son prioridades a fin de 
cumplir con las plazas previstas.  
  
 
SUBCATEGORÍA 4: Control  
4. ¿De qué manera los funcionarios influyen en sus 
colaboradores, para que el personal a su cargo ejerza 
su propio control y demuestre un desempeño eficiente 
de las acciones en cumplimiento de los planes 
suscritos y solución de las deficiencias?  
4. Se sensibiliza a todo el personal involucrado 














PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión  
5. ¿Comente si las recomendaciones de los informes 
de control son claras y posibles para superar las 
causas de las deficiencias reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera determina las acciones 
y plazos orientados a corregir la deficiencia 
detectada?  
  
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas en los planes 
de acción dentro de los plazos establecidos?  
  
5. Algunas recomendaciones no son claras.  
  
  
6. Se hace la revisión con las áreas involucradas y el 
responsable de la Implementación a fin de ver las 
acciones y plazas.  
  
7. Mayormente sí. Cuando las implementaciones 
dependen de un ente externo se tiene que renovar 
el plazo.  
SUBCATEGORÍA 2: Implementación de Recomendaciones para inicio de las acciones administrativas  
8. Para un adecuado resultado de precalificación. 
¿Qué actividades realiza para determinar no ha 
lugar a trámite o la sanción que corresponda?  
  
9. ¿El inicio del procedimiento administrativo es 
admitido correctamente, señalando sanción dentro 
de la equidad y justicia?  
  
10. ¿Por qué cree usted que prescribe los 
procedimientos administrativos?  
  
8. -     Revisión del informe  
- Investigar  
- Solicitar su descargo al involucrado  
- Emitir el informe de precalificación  
  
9. No respondió  
  
10. Puede haber varios motivos:  
- Falta de conocimiento en los plazos.  
- Rotación del personal y no llevan el 
control de los plazos.  
SUB CATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
11. ¿Se efectiviza el pago total del perjuicio 
económico identificado o en qué medida se 
interpone la demanda ante el Poder Judicial?  
  
12. ¿En qué medida es presentado la denuncia ante 
el Ministerio Público.  
  
11. No respondió  
 


















GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de Informes 
de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras”.  
Entrevistador  : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado  : 02  
Ocupación del entrevistado   : Jefe de Gestión Humana del programa “Jóvenes Productivos”  
Fecha  : 09/01/2020  
Hora de inicio   : 5:30 pm  
Hora de finalización   : 6:50 pm  
    
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUB CATEGORÍA 1: Planificación  
1. ¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias fijan los 
funcionarios al momento de proyectar 
las acciones de solución para corregir 
la deficiencia detectada?  
  
1. No se verifica si cuento con los recursos Humanos Económicos 
para poder desarrollar las acciones a ejecutar.  
  
  Identificando bien la deficiencia o negligencia u omisión, y el 
alcance de la recomendación.  
  
   No realizo un análisis del tiempo cuanto me va tomar superar. 
  
SUB CATEGORÍA 2: Organización.  
2. Cuando hay más de una unidad 
orgánica involucrada en el proceso de 
implementación de recomendaciones, y 
es designado a una sola como 
responsable.  
¿De qué manera coadyuvan las unidades 
orgánicas involucradas en el proceso de 
implementación de recomendaciones?  
2. Las áreas involucradas en el desarrollo del proceso de 
implementación no alcanzan la información cuando son 
solicitado por el área responsable de implementar.  
  
SUB CATEGORÍA 3: Dirección  
3. ¿Con el propósito de ejercer un 
liderazgo eficiente, de qué manera los 
funcionarios son motivados en el 
desempeño de sus funciones, y 
asegurar se cumpla con los planes de 
acción aprobados? 
3. Si bien no existe una premiación, pero si existe memorando, 
recordándonos los plazos de vencimiento para implementar la 
recomendación. Para mi es una gran ayuda esto.  
    La Dirección General nos invita acercarse a su despacho para 
brindarnos su apoyo si lo requerimos, al brindarnos la confianza 
me motiva a cumplir mis metas. 
 
SUBCATEGORÍA 4: Control  
 
4. ¿De qué manera los funcionarios 
influyen en sus colaboradores, para que 
el personal a su cargo ejerza su propio 
control y demuestre un desempeño 
eficiente de las acciones en 
cumplimiento de los planes suscritos y 
solución de las deficiencias?  
  
 
4. Al personal le brindo la confianza de poder recurrir a mi 
despacho ante alguna dificultad.  
  
Al personal en el mes final se le brinda un reconocimiento 
cuando llega temprano como premio a su puntualidad. En 
aniversario del Programa entregamos diplomas de mérito, el 
hecho que no ha tenido que faltas, al más puntual, al más 






PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión.  
 
5. ¿Comente si las recomendaciones de 
los informes de control son claras y 
posibles para superar las causas de las 
deficiencias reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera determina 
las acciones y plazos orientados a 





7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas 
en los planes de acción dentro de los 




5. Los informes realizados por la CGR y OCI si son claras; sin 
embargo, los informes emitidos por las SOAS son difíciles 
de entenderlos al parecer no profundizan bien y tenemos que 
recurrir al OCI para entenderlos.  
  
6. Para determinar las acciones primero analizo bien la 
deficiencia revelada en el informe de auditoría y con ello 
saber el plazo probable a cumplir.  
  
En lo que es el proceso disciplinario considero los procesos 
administrativos, normativos internos, etc.  
  
7. Casi siempre se trata de cumplir con los plazos establecidos, 
para que la finalidad de la recomendación tenga un efecto 
correctivo.  
En algunos casos no se cumplen y se piden ampliaciones de 
plazo de OCI de acuerdo a la directiva. 
SUBCATEGORÍA  2:  Implementación  de  Recomendaciones  para  inicio  de  las  acciones  
Administrativas. 
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades 
realiza para determinar no ha lugar a 
trámite o la sanción que corresponda?  
  
9. ¿El inicio del procedimiento 
administrativo es admitido 
correctamente, señalando sanción 
dentro de la equidad y justicia?  
  
10. ¿Por qué cree usted que prescribe los 
procedimientos administrativos? 
8. Se procede a investigar el hecho.  
Se solicita información que pueda complementar al hecho 
investigado. En ocasiones, se cita al presunto responsable 
para dialogar respecto de las acciones u omisiones del hecho.  
Se piden legajos, se verifica los registros de sanciones si tiene 
o no; para ver si cuenta con antecedentes jurídicos y penales. 
  
9. Siempre se respeta y se tiene que hacer mención al principio 
de equidad.  
 
10. Los procesos administrativos prescriben por 
irresponsabilidad de los funcionarios responsables del 
proceso PAD.  
SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
11. ¿Se efectiviza el pago total del perjuicio 
económico identificado o en qué 
medida se interpone la demanda ante el 
Poder Judicial?  
  
12. ¿En qué medida es presentado la 
denuncia ante el Ministerio Público?  
  
  











GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de Informes 
de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras”.  
Entrevistador  : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado   : 03  
Ocupación del entrevistado         : Jefe de la Unidad Administración Programa “Jóvenes Productivos”  
Fecha  : 09/01/2020  
Hora de inicio                   : 3:50 pm Hora de 
finalización                                  : 4:20 pm  
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Planificación  
1. ¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias fijan los 
funcionarios al momento de proyectar 
las acciones de solución para corregir la 
deficiencia detectada?. 
1. Verifico el marco legal, normas internas del programa.  
  
Se verifica si se requiere disponibilidad presupuestal.  
  
Se remite documento a las áreas para que establezcan 
las acciones a ejecutar, así como los plazos.   
 
SUBCATEGORÍA 2: Organización.  
2. Cuando hay más de una unidad orgánica 
involucrada en el proceso de 
implementación de recomendaciones, y 
es designado a una sola como 
responsable.  
¿De qué manera coadyuvan las unidades 
orgánicas involucradas en el proceso de 
implementación de recomendaciones? 
2.  Si bien la Dirección Ejecutiva designa a un funcionario 
responsable. Este último es quien a su vez solicita a las 
áreas involucradas, pidiéndole señale cada una de las 
actividades a ejecutar.  
  
Todo esto se realiza antes de establecer las acciones, lo 
mismo se realiza durante su ejecución; siendo que las 
áreas usualmente no cumplen con remitir las acciones 
adoptadas de manera que se tiene que reiterar. 
SUBCATEGORÍA 3: Dirección  
3.¿Con el propósito de ejercer un liderazgo 
eficiente, de qué manera los 
funcionarios son motivados en el 
desempeño de sus funciones, y asegurar 
se cumpla con los planes de acción 
aprobados?  
 
3. Aquí no existe motivación no me siento motivado. Cada 
vez que más bien me siento recargado de trabajo debido 
a que no se me asigna personal suficiente para cumplir 
con mis funciones, se me hace difícil porque solo cuento 
con personal por terceros a quien no puedo dar trabajos 
con responsabilidad eso me desmotiva, por lo que 
usualmente termino el trabajo a altas horas de la noche. 
 
SUBCATEGORÍA 4: Control  
4. ¿De qué manera los funcionarios 
influyen en sus colaboradores, para que 
el personal a su cargo ejerza su propio 
control y demuestre un desempeño 
eficiente de las acciones en 
cumplimiento de los planes suscritos y 
solución de las deficiencias?  
  
4. Usualmente me involucro mucho con las funciones de los 
colaboradores para ver de qué manera se tiene que hacer 
o cómo se va hacer “varios ojos miran mejor”  
  
Cuando el personal se queda hasta tarde para cumplir 
algún objetivo, meta, tramito su movilidad o pido para 
comer algo.  
Cuando un personal no puede resolver algo o se le 








PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión.  
 
5. ¿Comente si las recomendaciones de 
los informes de control son claras y 
posibles para superar las causas de las 
deficiencias reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera determina las 
acciones y plazos orientados a corregir 
la deficiencia detectada?  
  
  
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas en 
los planes de acción dentro de los 
plazos establecidos?  
  
 
5. A veces no son claras como son con los informes de las 
SOAS (Sociedad de Auditoría) muchas veces no se 
entienden ni cómo abordar las recomendaciones y es 
cuando recurro al OCI (Órgano de control) para pedir que 
me aclare.  
  
6. A) Verifico la recomendación, luego reviso el marco legal, 
relacionado y planteo las acciones.  
B) Evalúo las acciones y el tiempo que las áreas 
involucradas se tomaran para cumplir con lo señalado.  
C) Los plazos son la sumatoria de los plazos señalados 
por las áreas.  
  
7. Usualmente no cumplimos porque las áreas 
involucradas no cumplen con los que habían señalado al 
momento que se solicitó información para proyectar el plan 
de acción, llegando a pedir ampliación de plaza al OCI.  
SUBCATEGORÍA 2: Implementación de Recomendaciones para inicio de las acciones 
administrativas.  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades 
realiza para determinar no ha lugar a 
trámite o la sanción que corresponda?  
  
9. ¿El inicio del procedimiento 
administrativo es admitido 
correctamente, señalando sanción 
dentro de la equidad y justicia?  
  
10. ¿Por qué cree usted que prescribe los 
procedimientos administrativos?  
  









 10.No respondió  
SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
11. ¿Se efectiviza el pago total del perjuicio 
económico identificado o en qué 
medida se interpone la demanda ante el 
Poder Judicial?  
  
12. ¿En qué medida es presentado la 
denuncia ante el Ministerio Público?  
  












GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de Informes 
de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras”.  
Entrevistador   : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado   : 04  
Ocupación del entrevistado   : Abogado  
Fecha                                             : 10/01/2020 
Hora de inicio                     :  
Hora de finalización          : 
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Planificación   
1. ¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias fijan al 
momento de proyectar las acciones de 
solución para corregir la deficiencia con un 
trato directo deficiencia detectada?. 
1. Al verificar alguna diferencia se trata de ver las 
alternativas a fin de superar la diferencia,  ello se 
puede lograr trabajando su coordinación con otra 
institución o planificado como evitar deficiencia con 
un trato directo ante una persona u obligado 
SUBCATEGORÍA 2: Organización.   
2. Cuando hay más de una unidad orgánica 
involucrada en el proceso de 
implementación de recomendaciones, y 
es designado a una sola como 
responsable.  
¿De qué manera coadyuvan las 
unidades orgánicas involucradas en el 
proceso de implementación de 
recomendaciones?  
 
2. A manera personal considero que no coadyuvan al 
personal responsable, ya que solo ese personal 
responsable se ve el que tenga que afrontar 
deficiencia de toda ´índole, y las demás unidades 
orgánicas estarán a la espera del resultado que 
realice la persona responsable.   
  
SUBCATEGORÍA 3: Dirección  
3.¿Con el propósito de ejercer un liderazgo 
eficiente, de qué manera los funcionarios 
son motivados en el desempeño de sus 
funciones, y asegurar se cumpla con los 
planes de acción aprobados?  
3. Actualmente en la Administración Pública si se 
puede ejercer un liderazgo eficiente, pero los 
funcionarios no son motivados; actualmente se 
cumple con la presentación oportuna del trabajo la 
cual no es reconocida.  
  
SUBCATEGORÍA 4: Control  
4. ¿De qué manera los funcionarios influyen en 
sus colaboradores, para que el personal a su 
cargo ejerza su propio control y demuestre 
un desempeño eficiente de las acciones en 
cumplimiento de los planes suscritos y 
solución de las deficiencias?  
4. Se influye en los colaboradores con la responsabilidad y 
con el ejemplo de cada funcionario, para que ellos 
puedan ver el compromiso que asume cada funcionario.  
  
Si el funcionario no es responsable el colaborador tampoco 









PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión.  
  
5. ¿Comente si las recomendaciones de 
los informes de control son claras y 
posibles para superar las causas de las 
deficiencias reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera determina 
las acciones y plazos orientados a 
corregir la deficiencia detectada?  
  
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas 
en los planes de acción dentro de los 
plazos establecidos?  
  
  
5. En ocasiones las recomendaciones no son claras, ya que cada 
responsable debe efectuar una interpretación a fin de superar 
la deficiencia.  
  
6. En ocasiones no se puede corregir las deficiencias, lo cual 
escapa de la persona responsable, ya que ello depende de 
otras personas o instituciones, no existiendo el compromiso 
de posibles soluciones.  
  
7. En ocasiones no se cumplen las medidas en los plazos 
previstos.  
  
SUBCATEGORÍA  2:  Implementación  de  Recomendaciones  para  inicio  de 
 las  acciones administrativas.  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades 
realiza para determinar no ha lugar a 
trámite o la sanción que corresponda?  
  
9. ¿El inicio del procedimiento 
administrativo es admitido 
correctamente, señalando sanción 
dentro de la equidad y justicia?  
  
10. ¿Por qué cree usted que prescribe los 
procedimientos administrativos?  
8. Se efectúa n análisis costo-beneficio, además verificar toda la 
documentación a fin de obtener resultados favorables.  
  
9. Actualmente si se tramitan los procedimientos administrativos 
equitativos y justos, ya que se cuenta con los requerimientos 
legales que permiten una buena estrategia de defensa. pero 
todavía hay mucho por mejorar  
  
10. Muchas veces por la sobrecarga de cada institución y la poca 
cantidad de personal a cargo de esos procedimientos.  
  
SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
  
11. ¿Se efectiviza el pago total del 
perjuicio económico identificado o 
en qué medida se interpone la 
demanda ante el Poder Judicial?  
  
12. ¿En qué medida es presentado la 






11. Por lo general no se efectiviza el pago total, siendo que en 
su mayoría sean judiciales para la revisión judicial a pesar 
de tramitar su proceso administrativo con arreglo a ley, lo 
cual en ocasiones hace inviable el cobro o pago total del 
perjuicio.   
  
12. Dentro del ámbito administrativo son muy pocas las 
denuncias que se presentan ante el Ministerio Público 
entendiéndose disminución en vía penal, pero lo contrario 
sucede cuando se trata de un proceso contencioso 
administrativo, los cuales muchas veces carecen de 
fundamentos y demoran la tramitación de los procesos 







GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de  
Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras”  
Entrevistador   : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado   : 05  
Ocupación del entrevistado   :  
Fecha                                                    : 09/01/2020  
Hora de inicio                            :  
Hora de finalización                            :  
Lugar de entrevista   :  
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Planificación   
1. ¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias fijan los 
funcionarios al momento de proyectar las 
acciones de solución para corregir la 
deficiencia detectada?. 
 
1. Solicitar información a las áreas dependientes.  
Elaborar un plan de trabajo para la ejecución de 
las acciones correspondientes. 
SUBCATEGORÍA 2: Organización.  
2. Cuando hay más de una unidad orgánica 
involucrada en el proceso de implementación 
de recomendaciones, y es designado a una 
sola como responsable.  
¿De qué manera coadyuvan las unidades 
orgánicas involucradas en el proceso de 
implementación de recomendaciones?  
2. Las unidades responsables pocas veces coordinan y 
solicitan información sobre las acciones realizadas 
para la implementación de las recomendaciones. 
Finalmente debe emitir un informe técnico y que 
consolide la implementación de las recomendaciones 
realizadas.  
SUBCATEGORÍA 3: Dirección  
3. ¿Con el propósito de ejercer un liderazgo 
eficiente,  de qué manera los funcionarios son 
motivados en el desempeño de sus funciones,  
y asegurar se cumpla con los planes de acción 
aprobados? 
 
3. La implementación de los planes de acción forma 
parte de su competencia y de su gestión, 
implementarla recae en un logro de su desempeño.  
 
SUBCATEGORÍA 4: Control  
4. ¿De qué manera los funcionarios influyen en 
sus colaboradores, para que el personal a su 
cargo ejerza su propio control y demuestre un 
desempeño eficiente de las acciones en 
cumplimiento de los planes suscritos y 









4. Se emite comunicación formal para el cumplimiento 






PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión.  
5. ¿Comente si las recomendaciones de los 
informes de control son claras y posibles 
para superar las causas de las deficiencias 
reveladas?  
  
5. Generalmente si, solo en casos que la implementación 
recaiga o depende de factores externos a la 
institución, se solicita una modificación.  
  
6. ¿Comente de qué manera determina las 
acciones y plazos orientados a corregir la 
deficiencia detectada?  
  
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas en los 
planes de acción dentro de los plazos 
establecidos  
  
6. En función a la experiencia, disponibilidad de 
información y recurso humano disponible.  
  
7. No necesariamente, generalmente se requiere 
ampliación del plazo para su ejecución, toda vez que 
su implementación puede depender en el caso de 
nuestra institución, de las entidades de capacitación.  
SUBCATEGORÍA 2: Implementación de Recomendaciones para inicio de las acciones 
administrativas.  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades realiza para 
determinar no ha lugar a trámite o la sanción 
que corresponda?  
  
9. ¿El inicio del procedimiento administrativo 
es admitido correctamente, señalando sanción 
dentro de la equidad y justicia?  
  
10. ¿Por qué cree usted que prescribe los 
procedimientos administrativos?  
  




9. No respondió 
 
 
10. No respondió 
 
SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
11. ¿Se efectiviza el pago total del perjuicio 
económico identificado o en qué medida se 
interpone la demanda ante el Poder Judicial?  
  
12. ¿En qué medida es presentado la denuncia 
ante el Ministerio Público?  
  
11. No respondió  
 
















GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de Informes 
de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras” 
Entrevistador        : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado   : 06  
Ocupación del entrevistado   :  
Fecha  :  
Hora de inicio  :  
Hora de finalización  :  
Lugar de entrevista   :   
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Planificación  
1. ¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias fijan los 
funcionarios al momento de proyectar 
las acciones de solución para corregir 
la deficiencia detectada 
1. 
- Identificar el procedimiento que ha conllevado la 
deficiencia detectada. 
- No se lleva a individualizar el trámite o tramites del 
procedimiento que ha conllevado la deficiencia con sus 
actores. 
- Brindar las disposiciones técnicas respecto a la corrección 
de la deficiencia detectada,  en el que se individualiza el o 
los trámites y los servidores que realizan las acciones. 
- Designar un responsable que monitoree y/o supervise la 
continuidad de las acciones correctivas materializadas. 
 
SUBCATEGORÍA 2: Organización. 
2. Cuando hay más de una unidad 
orgánica involucrada en el proceso de 
implementación de recomendaciones, 
y es designado a una sola como 
responsable.  
¿De qué manera coadyuvan el personal 
responsable de las unidades orgánicas 
involucradas en el proceso de 
implementación de recomendaciones? 
 
2. No se realiza reuniones de coordinación de todos los actores 
responsables del proceso de implementación y mediante actos de 
administración se precisan la labor que deben realizar en el 
proceso de implementación de las recomendaciones.  
  
SUBCATEGORÍA 3: Dirección  
3. ¿Con el propósito de ejercer un 
liderazgo eficiente, de qué manera los 
funcionarios son motivados en el 
desempeño de sus funciones, y 
asegurar se cumplan con los planes de 
acción aprobados? 
 
3. Existe un factor de temor, respecto de aspecto disciplinario, de 
los funcionarios por la consecuencia del no cumplimiento de 
los planes de acciones; sin embargo, existe una motivación 
positiva de cumplir dichos planes, ya que refleja el 
compromiso en los procesos de mejora en la gestión que son 









 4. ¿De qué manera los funcionarios 
influyen en sus colaboradores, para 
que el personal a su cargo ejerza su 
propio control y demuestre un 
desempeño eficiente de las acciones 
en cumplimiento de los planes 
suscritos y solución de las 
deficiencias?  
4. Lo correcto es que exista reuniones de trabajo en el que se 
converse sobre los niveles de avance de las actividades para el 
cumplimiento del plan de acción y/o los obstáculos que se podría 
tener.  
  
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión.  
5. ¿Comente si las recomendaciones de 
los informes de control son claras y 
posibles para superar las causas de 
las deficiencias reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera determina 
las acciones y plazos orientados a 
corregir la deficiencia detectada?  
  
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas 
en los planes de acción dentro de los 
plazos establecidos?  
  
5. Existen recomendaciones que no se encuentran formuladas 
claramente, respecto de la labor que se debe hacer para la 
implementación; existe, otras, que se han realizado sin 
identificar taxativamente la normativa específica para la 
acción, ya que se establece una serie de normas.  
  
6. La importancia de la materia y la cargar laboral de la oficina.   
  
 
7. Si.  
SUBCATEGORÍA 2:Implementación de Recomendaciones para inicio de las acciones administrativas  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades 
realiza para determinar no ha lugar a 
trámite o la sanción que 
corresponda?  
  
9. ¿El inicio del procedimiento 
administrativo es admitido 
correctamente, señalando sanción 
dentro de la equidad y justicia?  
  
10. ¿Por qué cree usted que prescribe 
los procedimientos administrativos?  
8. Existen errores en valoración de los medios probatorios, 
con la calificación jurídica correcta, teniendo en 
consideración los principios del procedimiento administrativo 
sancionador, regulados en la Ley N° 27444.  
  
9. La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento regula todos estos aspectos que se debe seguir. 
Pero no se aplica en un 100%.  
  
10. Existen diversos factores; como por ejemplo 
desconocimiento de la materia; la STPAD no se dedica 
exclusivamente a estos temas y no tiene personal; opiniones 
discordantes entre dependencias. 
  
SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
11. ¿Se efectiviza el pago total del 
perjuicio económico identificado ó 
en qué medida se interpone la 
demanda ante el Poder Judicial?  
  
12. ¿En qué medida es presentado la 
denuncia ante el Ministerio 
Público?  
  
11. No respondió  
    
 
12. No respondió 
   




GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de 
Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras”  
Entrevistador   : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado   :07  
Ocupación del entrevistado   :  
Fecha  :  
Hora de inicio  :  
Hora de finalización  :  
  
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Planificación  
1.¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias fijan los 
funcionarios al momento de proyectar las 
acciones de solución para corregir la 








1. Primero Análisis del contexto, No se analiza el contexto de 
la deficiencia detectada.  
- Evaluamos conjuntamente con nuestra parte técnica de qué 
manera podríamos dar solución a la deficiencia detectada.  
- Analizamos si las acciones que vamos a proponer pueden 
ser implementadas en un tiempo estimado o tomaría mayor 
tiempo corregir esta deficiencia.  
- Analizamos si contamos con documentación fuente que nos 
permita solucionar esta deficiencia.  
- También vemos si todo depende de nosotros para resolver 
esta deficiencia o dependemos de terceros dentro de la 
institución o dependemos de terceros (instituciones)   
  
SUBCATEGORÍA 2: Organización.  
2. Cuando hay más de una unidad orgánica 
involucrada en el proceso de 
implementación de recomendaciones, y es 
designado a una sola como responsable.  
¿De qué manera coadyuvan el personal 
responsable de las unidades orgánicas 
involucradas en el proceso de 
implementación   de recomendaciones?  
  
2. Muchas veces las otras Unidades orgánicas se desentiende 
en apoyar implementar las recomendaciones, como no 
están inmersa como responsable de su implementación, por 
lo que el área responsable tiene que coordinar mucho para 
que las otras áreas administrativas te apoyen o de una 
respuesta rápida de lo que estas solicitando. Por eso es 
necesario establecer una comunicación directa y constante 
con el personal que está involucrado o tiene o puede 
brindar información si se desea avanzar con la 
implementación de recomendación.  
  
SUBCATEGORÍA 3: Dirección  
3. ¿Con el propósito de ejercer un liderazgo 
eficiente, de qué manera los funcionarios 
son motivados en el desempeño de sus 
funciones, y asegurar se cumplan con los 
planes de acción aprobados?  
3. Muchas veces no somos motivados. La poca preocupación 
de los funcionarios de turno es que se cumpla con los 
levantar las recomendaciones y cumplir con el plan de 
acción propuesto. Sin interesarle que en el camino se 
puedan presentar inconvenientes, por ejemplo cuando 









PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión.  
5. ¿Comente si las recomendaciones de los 
informes de control son claras y 
posibles para superar las causas de las 
deficiencias reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera determina las 
acciones y plazos orientados a corregir 
la deficiencia detectada?  
  
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas en 
los planes de acción dentro de los plazos 
establecidos?  
  
5. - Muchas veces estos informes de control no son claros y 
muchas veces están sustentados en criterios que no son 
sustentados ni descritos en los informes de control.  
- La única manera es reuniéndonos con las áreas 
involucradas en brindar información o que estén inmerso 
en la recomendación para poder estimar un plazo 
razonable.  
- No ceder ante las presiones de los funcionarios que piden 
que esto se corrija lo antes posible, cambiando las fechas 
estimadas por que a ellos le parecen.   
  
6. Dándonos un margen o tiempo extra para los inconvenientes 
posibles, si se implementa antes no hay problema.  
  
7. En lo particular trato de cumplir con estos plazos, pero 
muchas veces depende de las áreas involucradas poder 
cumplir dentro de los plazos establecidos.  
SUBCATEGORÍA  2:  Implementación  de  Recomendaciones  para  inicio  de 
 las  acciones administrativas.  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades realiza 
para determinar no ha lugar a trámite o 
la sanción que corresponda?  
9. ¿El  inicio  del 
 procedimiento administrativo es 
admitido correctamente, señalando 
sanción dentro de la equidad y justicia?  
10. ¿Por qué cree usted que prescribe los 
procedimientos administrativos?  
  
8. No respondió 
 
9. No respondió 
 
10. No respondió 
  
SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
11. ¿Se efectiviza el pago total del perjuicio 
económico identificado ó en qué medida 
se interpone la demanda ante el Poder 
Judicial?  
12. ¿En qué medida es presentado la 
denuncia ante el Ministerio Público?  
  
11. No respondió  
 
12. No respondió 
 
SUBCATEGORÍA 4: Control  
4. ¿De qué manera los funcionarios influyen 
en sus colaboradores, para que el personal 
a su cargo ejerza su propio control y 
demuestre un desempeño eficiente de las  
acciones en cumplimiento de los planes 
suscritos y solución de las deficiencias?. 
 
4. La única forma es trabajar en conjunto, haciéndoles ver 
que estamos apoyándolos en todo con el fin de cumplir con 
los planes y acciones propuesto.  
 
Pocas veces existe evaluación en conjunto y fijar técnicas 
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Entrevistador  : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado   : 08  
Ocupación del entrevistado   :  
Fecha  :  
Hora de inicio  :  
Hora de finalización  :  
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Planificación  
1. ¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias 
fijan los funcionarios al 
momento de proyectar las 
acciones de solución para 




- Coordinar con el personal de Contabilidad sin embargo existe poca 
coordinación.  
- Debe ser para realizar las acciones que conlleven a solucionar la 
deficiencia detectada, para ello se debe buscar que áreas sea interna o 
externa ayuden a cumplir con el compromiso Institucional de solucionar 
de corregir la deficiencia detectada.   
- Elaborar un plan de acción que contemple plazos de entrega, muchas 
veces no contempla las exigencias del caso   
- Capacitación al personal de contabilidad en el tema involucrado.  
-  
SUBCATEGORÍA 2: Organización.  
2. Cuando hay más de una unidad 
orgánica involucrada en el 
proceso de implementación de 
recomendaciones, y es designado 
a una sola como responsable. 
¿De qué manera coadyuvan el 
personal responsable de las 
unidades orgánicas involucradas 
en el proceso de implementación 
de recomendaciones?  
  
2. Solicitar a las áreas involucradas que nos ayuden en el proceso de la 
implementación de las recomendaciones   
  
En algunas ocasiones las áreas responsables no cumplen en responder en 
forma oportuna, el cual afectan como funcionario responsable de cumplir 
con los plazos previstos para implementar las recomendaciones.   
SUBCATEGORÍA 3: Dirección 
3.¿Con el propósito de ejercer un 
liderazgo eficiente, de qué manera 
los funcionarios son motivados en 
el desempeño de sus funciones, y 
asegurar se cumplan con los 
planes de acción aprobados?. 
  
3. La motivación que tiene un funcionario para cumplir con el desempeño 
de sus funciones y asegurar que se cumplan con los planes de acción 
aprobada es la satisfacción de haber cumplido con la Institución. 
 
La motivación es que el jefe inmediato coordina en forma permanente 
para dar una repuesta en conjunto, conllevando que la respuesta contenga 
en forma contundente la solución y que asegure que se cumplan con los 











SUBCATEGORÍA 4: Control  
4. ¿De qué manera los funcionarios 
influyen en sus colaboradores, 
para que el personal a su cargo 
ejerza su propio control y 
demuestre un desempeño eficiente 
de las acciones en cumplimiento 
de los planes suscritos y solución 
de las deficiencias? 
 
 
4.-Se influye en que se les alcanza las herramientas de trabajo para que 
puedan desempeñarse en forma eficaz en el cumplimiento de los planes 
suscritos y tengan la manera de  
Solución de las deficiencias. 
- Se efectúa explosiones de trabajo por cada integrante con la finalidad 
de que ejerza su propio control y demuestre su desempeño en la 
función encomendada.  
- Siempre cuando cumplen con el trabajo encomendado se les felicita en 
forma verbal o por correo a cada uno de los integrantes  
- Algunas veces el funcionario le invita un almuerzo. 
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión. 
5. ¿Comente si las 
recomendaciones de los informes 
de control son claras y posibles 
para superar las causas de las 
deficiencias reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera 
determina las acciones y plazos 
orientados a corregir la 
deficiencia detectada?  
  
7. ¿Se cumplen las medidas 
dispuestas en los planes de 
acción dentro de los plazos 
establecidos?  
  
5.En la mayoría las recomendaciones de los informes de control son 
claras lo que conlleva a que se puedan superar las causas de las 
deficiencias reveladas.  
Algunas veces no son claras y hacen que se solicite consulta en el caso 
de contabilidad al ente Rector de Contabilidad con la finalidad de 
implementar la recomendación de Auditoría   
  
6. Haciendo un Plan de trabajo con plazos de entrega primero con los 
integrantes a mi cargo y después solicitando que las áreas involucradas 
nos ayuden a corregir la deficiencia detectada.   
  
7. Si se cumple.  
  
SUBCATEGORÍA  2: Implementación  de Recomendaciones para inicio de las acciones administrativas. 
  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades 
realiza para determinar no ha 
lugar a trámite o la sanción que 
corresponda?  
 
9. ¿El inicio del procedimiento 
administrativo es admitido 
correctamente, señalando 
sanción dentro de la equidad y 
justicia?  
 
10. ¿Por qué cree usted que 










9. No respondió 
 
 
10. No respondió 










































SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales.  
11. ¿Se efectiviza el pago total del 
perjuicio económico identificado 
ó en qué medida se interpone la 
demanda ante el Poder Judicial?  
12. ¿En qué medida es presentado la 
denuncia ante el Ministerio 
Público?  
   
11.No respondió  
 
 




GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de  
Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras”  
Entrevistador   : Blanca Luz Chavez Asto  
Entrevistado   : 09  
Ocupación del entrevistado     : Asesor Legal del Programa “Trabaja Perú”  
Fecha                                   : 10/01/2020  
Hora de inicio                       :  
Hora de finalización           :  
Lugar de entrevista   :  
    
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Planificación  
1. ¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias fijan los 
funcionarios al momento de proyectar 
las acciones de solución para corregir la 
deficiencia detectada?  
  
1.- Identificar el problema  
- Identificar el marco normativo  
- Conocer si contamos con recursos humanos que cumplan 
funciones alineados al problema identificado.  
- Definir las actividades en el marco de competencias de 
las unidades orgánicas del Programa, que permita atender 
la problemática identificada.  
 
SUBCATEGORÍA 2: Organización.  
2. Cuando hay más de una unidad orgánica 
involucrada en el proceso de 
implementación de recomendaciones, y 
es designado a una sola como 
responsable.  
¿De qué manera coadyuvan el personal 
responsable de las unidades orgánicas 
involucradas en el proceso de 
implementación   de recomendaciones?  
 
2. Coadyuvan en el marco de sus competencias, aportando 
información y documentación que sustente el proceso de 
implementación de las recomendaciones. Cada área informa 
documentalmente en el marco de la articulación.  
   
SUBCATEGORÍA 3: Dirección  
3. ¿Con el propósito de ejercer un liderazgo 
eficiente, de qué manera los 
funcionarios son motivados en el 
desempeño de sus funciones, y asegurar 
se cumplan con los planes de acción 
aprobados? 
3.La gestión por procesos, como parte de la modernización 
del estado es el instrumento que los distintos funcionarios 
pueden medir los procesos que desempeñan y/o ejecutan 
como parte de las funciones establecidas.  
SUBCATEGORÍA 4: Control  
4.¿De qué manera los funcionarios 
influyen en sus colaboradores, para que 
el personal a su cargo ejerza su propio 
control y demuestre un desempeño 
eficiente de las acciones en 
cumplimiento de los planes suscritos y 
solución de las deficiencias?  
 
4. Los directivos se involucran en el proceso de desarrollo de 
las actividades del día a día, generando liderazgo hacia los 
colaboradores, los cuales a su turno tienen la predisposición 
de desarrollar sus funciones en el marco de sus 
competencias, cumpliendo sus objetivos trazados por la 




PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión.  
5. ¿Comente si las recomendaciones 
de los informes de control son 
claras y posibles para superar las 
causas de las deficiencias 
reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera determina 
las acciones y plazos orientados a 
corregir la deficiencia detectada?  
  
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas 
en los planes de acción dentro de 
los plazos establecidos?  
5.Las recomendaciones si son claras, estos ayudan a mejorar las 
deficiencias no vistas. Cualquier recomendación emana la 
mejora de la gestión. Sin embargo, en algunos casos las 
recomendaciones deben tener un mayor análisis técnico para 
verificar y profundizar y generar recomendaciones con mayor 
valor y más aterrizados, esto generalmente pasa con las 
recomendaciones emitidos por las SOAs, que no profundizan las 
funciones del área de la parte técnica y operativa.   
  
6. Las acciones y plazos lo determinamos en función a: 
Organización. Los plazos se determinan en función al número 
de áreas involucradas para superar la recomendación existente.  
  
7. Se trata de cumplir dentro de los plazos definidos. Se tiene una 
debilidad respecto a algunas Unidades Zonales se encuentran 
desactivados, al no tener la información descentralizada se 
genera el grado de complejidad para entregar.  
 
SUBCATEGORÍA 2: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones 
administrativas.  
  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades 
realiza para determinar no ha lugar 
a trámite o la sanción que 
corresponda?  
9. ¿El inicio del procedimiento 
administrativo es admitido 
correctamente, señalando sanción 
dentro de la equidad y justicia?  
10. ¿Por qué cree usted que 




- Identificamos a los funcionarios involucrados.  
- Identificamos las funciones que han infringido.  
- Los hechos que son materia de investigación (hecho cometido) 
que haya infringido una conducta.  
- Se revisa si cuenta con antecedentes  
- En ocasiones se incumple a investigar hechos  
  
9. Si. Se cuentan con los análisis adecuados y suficientes que 
permite realizar un análisis subjetivo.  
  
10. Por sobrecarga laboral; por desorganización en sus unciones; 
por mal manejo de su carga laboral; por no contar con recursos 
humanos suficiente o por no contar documentación objetivo, 
suficiente que permita identificar la responsabilidad del 
servidor.  
SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
11. ¿Se efectiviza el pago total del 
perjuicio económico identificado 
ó en qué medida se interpone la 
demanda ante el Poder Judicial?  
  
12. ¿En qué medida es presentado 
la denuncia ante el Ministerio 
Público? 
  









 GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Título de la Investigación: “Gestión Administrativa y la Implementación de Recomendaciones de  
Informes de Control en el MTPE y Unidades Ejecutoras”  
Entrevistador (E)    : Blanca Luz Chavez Asto 
Entrevistado (P)     : Luis E.  Gallegos H.  
Ocupación del entrevistado      : Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y Comuniciones.  
Fecha           : 10/01/2020  
Hora de inicio          :10  
Hora de finalización          :  
Lugar de entrevista           :  
   
PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUB CATEGORÍA 1: Planificación  
1. ¿Para cumplir con el compromiso 
institucional, qué estrategias fijan los 
funcionarios al momento de proyectar 
las acciones de solución para corregir la 
deficiencia detectada?  
1. Los planes estratégicos institucionales es el documento de 
gestión que define los estrategas a ser adoptadas por las 
distintas oficinas y/u órganos de línea.  
  
SUB CATEGORÍA 2: Organización.  
2. Cuando hay más de una unidad orgánica 
involucrada en el proceso de 
implementación de recomendaciones, y 
es designado a una sola como 
responsable.  
¿De qué manera coadyuvan el personal 
responsable de las unidades orgánicas 
involucradas en el proceso de 
implementación de recomendaciones? 
2. Se realizan coordinaciones entre las oficinas que deben brindar 
el levantamiento de las recomendaciones realizadas.  
  
SUB CATEGORÍA 3: Dirección  
3.¿Con el propósito de ejercer un liderazgo 
eficiente, de qué manera los funcionarios 
son motivados en el desempeño de sus 
funciones, y asegurar se cumplan con los 
planes de acción aprobados?  
3. La gestión por procesos, como parte de la modernización del 
estado es el instrumento que los distintos funcionarios pueden 
medir los procesos que desempeñan y/o ejecutan como parte 
de las funciones establecidas.  
SUB CATEGORÍA 4: Control  
2. ¿De qué manera los funcionarios influyen 
en sus colaboradores, para que el personal 
a su cargo ejerza su propio control y 
demuestre un desempeño eficiente de las 
acciones en cumplimiento de los planes 





4. Se incluye a través de reuniones de colaboración conjunta con 
todos los colaboradores con la finalidad de articular e involucrar 
las diferentes iniciativas de servicio, dejando en claro que es lo 




PREGUNTAS  TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS  
SUBCATEGORÍA 1: Implementación de Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión.  
5. ¿Comente si las recomendaciones de los 
informes de control son claras y posibles 
para superar las causas de las deficiencias 
reveladas?  
  
6. ¿Comente de qué manera determina las 
acciones y plazos orientados a corregir la 
deficiencia detectada?  
  
7. ¿Se cumplen las medidas dispuestas en 
los planes de acción dentro de los plazos 
establecidos?  
5. Si son claras y posibles de superar, dado que las actividades a 
fin de levantar la observación son propuestos por la misma 
oficina en función a sus capacidades.  
  
6. Las acciones y plazos son determinados en función a los roles 
establecidas en los términos de referencia de la contratación de 
los servicios.  
  
7. Esta oficina cumple con las medidas dispuestas dentro de los 
plazos establecidos; sin embargo, de tener retraso se solicita las 
ampliaciones de plazos correspondientes.   
SUBCATEGORÍA 2: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas.  
8. Para un adecuado resultado de 
precalificación. ¿Qué actividades realiza 
para determinar no ha lugar a trámite o la 
sanción que corresponda?  
  
9. ¿El inicio del procedimiento 
administrativo es admitido correctamente, 
señalando sanción dentro de la equidad y 
justicia?  
  
10. ¿Por qué cree usted que prescribe 
los procedimientos administrativos?  
8. Revisión de caso y de la acción interpuesta, así de los hechos 
sustentando en la documentación existente.  
  
9.No respondió  
  
10.Debido al tiempo que transcurre para la revisión de los 
documentos durante el hallazgo realizando, así como las 
pruebas considerado también lo cantidad de casos existentes es 
que prescribe los procedimientos administrativos 
institucionales.  
SUBCATEGORÍA 3: Implementación de Recomendaciones para el inicio de las acciones legales  
11. ¿Se efectiviza el pago total del perjuicio 
económico identificado ó en qué medida 
se interpone la demanda ante el Poder 
Judicial?  
  
12. ¿En qué medida es presentado la 
denuncia ante el Ministerio Público? 
11.No respondió  
 
 
 
 
12.No respondió 
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